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Penulis
STUDI TENTANG SEJARAH BERDIRI DAN BERIGil{BANGNYA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PALANGKARAYA
ABSTRAKSI
Inti pokok skripsi penulis adalah untuk mengetahui secara jelas waktu
lahimya F-akultas Tarbiyah Palangkaray4 tokoh-tokoh pendirinya" latar
belakang berdiri serta berkembangny4 untuk mengetahui secara jelas latar
belakang perubahan status Fakultas Tarbiyah Al Jami'dr Palangkaraya
menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Palangkaraya serta
perkembanganny4 untuk mengetahui secara jelas latar belakang perubahan
itatus fakultas iarbiyah IAIN Antasari Palangkaraya menjadi Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri (STAIN) Palangkaraya serta perkembangannya'
Adapun tiknik untuk mengumpulkan data penulis memakai cara
observasi, dokumentasi dan wawancara. Dalam hal ini penulis menggunakan
teori teknik analisis Miles & Huberman yaitu data dikumpulkan setelah data
terkumpul seluruhnyq penulis memilah-milah data yang telah penulis
mmpitan dari lapangan, kemudian data dikurangi supaya bersih d*i d{"
y*g ta* relevan. Data yang bersih tadi penulis tuangkan dalam ba! IV
ietAigus membuat tema-tem* pada akhir pembahasan dat4 penulis membuat
kesimpulan dari hasil penelitian tadi yang penulis tuangkan dalam bab V' 
-
Hasil-hasil penelitian antara lain yaitu : Yang melatar belakangi
Fakultas Tarbiyah Al Jami'ah Palangkaraya adalah : Untuk memenuhi
kebunrhan guru agama di Kalimantan Tengall untuk meningkatkan
sumberdaya iranosiiyang beriman dan bertaqwa serta berakhlak mulia" yang
mampu memberi tonioh suri teladan kepada masyarakat' YTg
melaiarbelakangi Fakultas Tarbiyah Al Jami'ah Palangkaraya menjadi Fakultas
Tarbiyah IAIN Antasari Palangkaraya antara lain yaitu : untuk meringankan
beban tanggung jawab yayasan Fakultas Tarbiyah Palangkaray4 untr* lebih
*e**tupk* ptoses belajar mengajar, untuk memantapkan sumber pendanaan
lembaga" untuk dapat lebih menjamin keberadaan kelangsungan hidup
lembala. yang melatarbelakangi Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari
palanglaraya minjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangkaraya
yaitu :-Untui. mengarahkan ke tujuan swakelola, untuk supaya dapat mengembangkan
program jurusan, untuk lebih meningkatkan status lembaga'
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BAB I
PENDAIIULUAN
A. Latar Belakang
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAII9 Palangkaraya adalah suatu
lembaga Pendidikan Islam Negeri dan merupakan aset pembangunan nasional
yang menjadi kebanggaan masyarakat Islam Kalimantan Tengah. Ditinjau dari
segi sejarah dan perkembanganny4 Sekotah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Palangkaraya telah diresmikan pada tanggal 20 Juni 1997 yang
bersamaan dengan peresmian 33 buah STAIN di seluruh Indonesi4 mempunyai
sejarah dan perkembangan tersendiri.
Perubahan status Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Palangkaraya menjadi
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangkaraya b€rdasarkan atas
keputusan Presiden RI Nomor ll Tahun 1997 Tentang Pendirian Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri dan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 301 Tahun 1997
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Palangkaraya.
SekolahTinggiAgamalslamNegeri(STAlt9Palangkarayasecarahistoris
tidak dapat dilepaskan keberadaannya dengan Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari
Palangkaraya yang telah diresmikan pada tanggal 9 Juli 1988 berdasarkan
keputusan Presiden RI Nomor 9 tahun 1987 tentang susunan organisasi Institut
Agama Islam Neger! Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 tahun 1988
tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri
Antasari, dan Surat Keputusan Ketua Yayasan Fakultas Tarbiyah Al-Jami'ah
I
2Palangkaraya Nomor : 0IA(FT/PR-SK/I988 Tanggal 8 Pebruari 1988' Tentang
pembentukan panitia peresmian dan pelantikan Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN
Antasari Palangkaraya.
Sedangkan keberadaan Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Palangkaraya
secara historis pula tidak dapat dilepaskan dengan Fakultas Tarbiyah Al Jami'ah
Palangkaraya" yang didirikan oleh tokoh-tokoh umat Islam Kalteng tanggal I
Februari 1972 status terdaftar dari Dirjen Bimas Islam Depag RI Nomor :
kep/D.V/218/1975, tanggal 3 November 1975. Lahirnya Sekolah Tinggi Agama
Islam Negeri (STAIN) Palangkaraya merupakan respon logis dari Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta
menyikapi keinginan hati nurani masyarakat Islam dalam bidang pembangunan
kelembagaan Pendidikan Tinggi Islam Kalimantan Tengah pada khususnya dan
Indonesia pada umumnya.' Disamping besarnya partisipasi masyarakat tersebut'
juga kuatnya dorongan pemerintah terhadap dunia pendidikan Tinggi Islam
dalam kurun waktu 25 tahun terakhir ini. Bagi lembaga pendidikan tinggi'
perubahan status merupakan hal yang wajar, tenrtama jika pergr.rruan tingi
tersebut dihadapkan pada peluang-peluang dan tantangan di masa depan.
a. Peluang
Adapun peluang-peluang yang perlu dikembangkan antara lain :
L Pengelolaan managemen yang lebih mandiri dan tidak lagi bergantung
kepada IAIN Antasari.
2. Terdapat peluang dibukanya beberapa jurusan yang lebih variatif sesuai
dengan kepentingan dan kondisi Kalimantan Tengah.
-)
3. Kemungkinan dibukanya Program Pasca Sarjana S-2 dan S-3 yang bersifat
inovatif, apresiatif yang mampu mengaplikasikan Iptek dan Imtaq bagi
kemajuan dan kesej ahteraan masyarakat.
b. Tantangan
Sedangkan tantangan yang dihadapi Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri (STAIN) Palangkaraya mendatang antara lain :
l. Mempersiapkan tenaga SDM yang beriman dan bertaqw4 serta
berkualifikasi 53 dan bergelar Profesor, guna meningkat STAIN ke
jenjang 52.
2. Pengadaan gedung untuk perkuliahan 52
3. Pengadaan perpusakaan untuk program 52
4. Pengadaan pegawai untuk 52 dan sebagainya.
Dalam hal ini menurut penulis masih belum dapat tabayangkan
sampai berapa tahun lagi sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)
Palangkaraya dapat merealisasikan impian yang yang tinggi ini, karena
STAIN palangkaraya sampai tahun 2000 ini belum ada dosen yang
berkualifrkasi 53 dan bergelar profesor.
Fakultas Tarbiyah Palangkaraya merupakan cikal bakal lahirnya
Yayasan Al Jami'ah Palangkaray4 Yayasan Al Jami'ah Palangkaraya
melahir{<anlpenyebab adanya Fakultas Tarbiyah Al Jami'ah Palangkaray4
Fakultas Tarbiyah Al jami'ah Palangkaraya melahirkan Fakultas Tarbiyah
IAIN Antasari Palangkaraya dan fakultas Tarbiyah IAIN Antasari
Palangkaraya melahirkan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)
Palangkaraya.
4Sekolah Tinggi .Agama Islam Negeri (STAIN) Palangkaraya belum
mempunyai catatan perjalanan sejarah yang teratur dan sestematis sampai saat
ini, oleh karena itu perlu memiliki catatan perjalanan sejarah tersebut. Bahkan
gagasan kearah penulisan perjalanan sejarah STAIN belum muncul' sehingga
pada masa periode Fakultas Tarbiyah IAIIi Antasari Palangkaraya terdapat
kesimpangsiuran dan kekaburan terhadap keberadaannya Fakultas Tarbiyah Al
Jami'ah Palangkaraya yang telah mengalami perjalanan selama 16 tahun;
Sebagai contoh sambutan dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Palangkaraya
dalam rangka laporan pada acara Wisuda sarjana dan Diploma Il yang ke IV
pada tanggal 4 Januari 1995 Yaitu :
"syukur Athamdutillah saya panjatkan kehadirat Allah SWT pada hari ini
wisuda sarjana dan diploma 2 untuk yang ke IV kalinya dapat dilaksanakan
dan kita saksikan bersama. Memang dilihat dari sudut usia IAIN Antasari
Palangkaraya hingga hari ini baru berusia sekitar 6 tahun 5 bulan, sejak
diresmikan berdirinya tanggal 9 Juli 1988 berdasarkan Keputusan Presiden
RI Nomor 9 tahun 1987 dan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 tahun
1988 yang walaupun sebelumnya didahului dengan Fakultas Tarbiyah A1
Jami'ah swasta yang kondisinya saat itu cukup memprihatinkan (Fakultas
TarbiyatL 1995 : l).
Berdasarkan sambutan Dekan di atas bahwa IAIN Antasari Palangkaraya
merupakan alih status dari Fakultas Tarbiyah Al Jami'ah swasta menjadi
Fakultas Negeri. Jadi tepatnya pada tanggal 9 Juli 1988, bukan merupakan
berdirinya Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Palangkaraya melainkan alih status
dari Fakultas Tarbiyah Al Jami'ah swasta menjadi Fakultas Negeri'
Adapun cikal bakat STAIN Palangkaraya perlu digali agar sejarah
perkembangan STAIN Palangkaraya dapat direkam melalui tokoh-tokoh yang
pada saat itu ikut berjuang mendirikan Pergrrruan Tinggi yang bercirikan lslam
yang kemuadian diabadikan sebagai sejarah perkembangan/perjalanan STAIN.
5Dengan adanya perintisan sejarah tersebut berarti STAIN Palangkaraya telah
menghargai pendahulu-pendahulu dengan kata lain telah menghormati orang-
orang yang telah berjasa merintis adanya Pergr'ruan Tinggi sebagai Syiar Islam'
Namun kenyataannya di lihat dari uraian sambutan Dekan fakultas tarbiyah IAIN
Antasari Palangkaraya pada setiap acara kegiatan wisrda' sejak wisuda pertama
tahun 1990 sampai wisuda ke vI tahun 1997 yangmerupakan akhir masa jabatan
beliau sebagai DekarL beliau dalam setiap acara wisuda kurang memperhatikan
sejarah keberadaan Fakultas Tarbiyah Al-Jami'ah Palangkaraya yang merupakan
cikal bakal sejarah bagi Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Palangkaraya maupun
STAIN Palangkaraya sekarang ini.
Kekhawatiran terhadap hilangnya dokumen tentang sejarah berdirinya
Fakultas Tarbiyah Al Jami'ah yang merupakan tonggak sejarah perkembangan
STAIN yang dokumennya terpencar-pencar pada para tokoh pendiri dan badan
pengelola fakultas Tarbiyah Al Jami'ah Palangkaraya pada saat itu, sehingga
penulis merasa terpanggit untuk melakukan rekonstruksi historis dalam bentuk
skripsi dengan judul "STUDI TENTANG SEIARAH BERDIRI DAN
BERKEMBANGNYA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PALANGKARAYA''.
Adapun latar belakang penulis mengajukan judul tersebut antara lain :
l. Belum ada bukti sejarah perjalanan STAIN Palangkaraya yang ditulis
secara teratur dan dibukukan.
2. Kehawatiran akan hilangnya dokumen-dokumen sejarah cikal bakal lahirnya
STAIN yang terpencar-pencar yang berada pada tokoh-tokoh pendiri'
63. Hilangnya informan yang merupakan pelaku sejarah yang dapat
memberikan informasi untuk melangkapi data dan dokumen yang ad4
karena informan sudah banyak yang pindah, wafat, uzur dan lainnya
sehingga tidak dapat lagi memberikan informasi yang diperlukan.
4. Terdapatnya indikasi pengaburan sejarah pada masa Fakultas Tarbiyah IAIN
Antasari, karena pada tanggal, bulan dan tahun pelantikan dekan Fakultas
Tarbiyah IAIN Antasari Palangkaraya dihitung sebagai waktu berdiri dan
disebut mulai perjuangan dari nol oleh dekan Fakultas Tarbiyah IAIN
Antasari Palangkaraya.
5. Belum ada ide gagasan dari lembaga untuk menulis sejarah perjalanan
STAIN Palangkaraya.
B. Rumusan Masalah
Dari uraian di atas, yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini
adalah :
1. Apa yang melatarbelakangi berdirinya Fakultas Tarbiyah Palangkaraya.
2. Bagaimana perkembangan Fakultas Tarbiyah Al Jami'ah Palangkaraya.
3. Apa yang melataftelakangi perubahan Fakultas Tarbiyah Al Jami'ah
Palangkaraya menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Palangkaraya.
4. Bagaimana perkembangan Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Palangkaraya-
5. Apa yang melatarbelakangi perubahan Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari
Palangkaraya menjadi STAIN Palangkaraya.
6. BagaimanaPerkembangan STAIN Palangkaraya.
7C. Tujuen Pcnclitiin
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan :
l. Untuk mengetahui secara jelas latar belakang berdirinya Fakultas Tarbiyah
Al Jami'ah dan perkembangannya.
2. Untuk mengetahui secara jelas latar belakang perubahan Fakultas Tarbiyah
Al lami'ah menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari dan
perkembangannya.
3. Untuk mengetahui latar belakang perubahan Fakultas Tarbiyah IAIN
Antasari menjadi STAIN Palangkaraya serta perkembangannya.
D. Kegunaen Penelitian
Adapun kegunaan penelitian ini adalah :
l. Sebagai zumbangan kajian dalam rangka penyus.rnan sejarah berdirinya
STAIN Palangkaraya beserta perkembangannya.
2. Untuk menambah buku bacaan pada perpustakaan Sekolah Tinggi Agama
Islam Negeri (STAIN) Palangkaraya.
3. Agar sejarah STAIN Palangkaraya selalu dikenang oleh generasi yang akan
datang serta jasa mereka tidak terlupakan sebagai dokumen sejarah.
4. Sebagai bahan dan data awal untuk penelitian lebih lanjut.
BAB II
KAJIAN PUSTAKA
Di da-lam Karmts Besr Bahasa Indonesia disebutkan bahwa studi berarti kajian,
telaah, penelitiaq penyelidikan ilmiah (Depdikbud RI, 1988 : 860).
Dari pengertian di atas'dapat dipahami bahwa studi adatah mengkaji dan
menelaah sesuatu yang didasarkan atari data yang akurat dan dapat
dipertanggungi awabkan.
A. Pengertian Scjereh
Di dalam bu/r<u Pengantar llmu Sejarah disebutkan bahwa sejarah berasal
dari kata Arab "sajaroh" yang berarti pohon' akar, keturunan dan asal usul'
(Hugiono dan Poerwantono, 1987 : 3).
Di dalam Kamus Bew Balus Indonesia dijelaskan bahwa sejarah
adalah :
a) Silsilah asal usrl (keturunan)
b) Kejadian dan peristiwa yang benar-benar tojadi pada masa lampau,
riwayat, peristiwa penting yang benar-benar terjadi; cerita-cerita yang
berdasarkan pada kejadian-kejadian yang benar-benar terjadi'
c) (ilmu) pengetahuan atau uraian perisiwa dan kejadian yang sebalar-
benarnya tdadi di masa lampau (Depdikbud RI, 1988 : 795)'
Beberapa pendapat para ahli tentang pengertian sejarah
a. Di dalam buku Pengantar llnu kjatah diielaskan bahwa :
"sejarah adalah gambaran tentang peristiwa-peristiwa masa lampau yang
diatami oleh manusia, disusun secara ilmiah, meliputi urutan waktu diberi
tafsiran dan analisa kritis sehingga mudah dimengerti dan dipahami (Hugiono
dan Poerwantono, 1987 : l0).
8
9b. Menurut Ruslan Abdut Gani (1963 : 174) dalam Sosialisme lndonesia
menjelaskan
terjadi pada manusia dan alanr, yang disusun secara sistematis sehingga dapat
dipahami dan menjadi peringatan generasi sekarang dan yang akan datang
B. Tugas dan Manfaat Sejarah
Dalam blkrs Pengantar Seiarah drlelaskan bahwa
Tugas sejarah melaporkan peristiwa-peristiwa yang telah merupakan fakta
masa lalu dan menguraikan hubungan antara peristiwa-peristiwa yang telah
terjadi itu sehingga membentuk gambaran lengkap (Hugiono dan
Poerwantono, 1987 : 8).
Sejarah yang akan penulis teliti di sini adalah.sejarah berdirinya Fakultas
Tarbiyah Al Jami'ah swasta" menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari
Palangkaray4 yang kemudian menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Palangkaraya.
Adapun manfaat sejarah sebagaimana tersebut di dalam bukru Seiarah
Pergerakan Nasional Indonesia Satu Analisis llmiah dijelaskan bahwa :
"sejarah itu adalah suatu bidang ilmu pengetahuan yang meneliti dan
menyelidiki sistematis keseluruhan perkembangan masyarakat serta
kemanusiaan di masa lampau, serta segala kejadian-kejadiannya dengan
maksud untuk kemudian menilai secara kritis seluruh hasil penelitian dan
penyelidikan tersebut, untuk akhirnya dijadikam perbendaharaan pedoman
bagi penelitian keadaan sekarang serta arah petloman masa depan (Hugiono
dan Poerwantono, 1987 : 5).
Beberapa pengertian di atas memberikan pandangan yang sama bahwa
sejarah adalah gambaran pada peristiwa-peristiwa di masa lampau yang pemah
"Manfaat sejarah bagi yang mempelajarinya, seperti yang telah diuraikan
ilmu sejarah terutama meneliti mengenai peristiwa yang sudah
berlangsung. Meskipun demikian hasil penelitiannya ternyata dapat dipakai
untuk menganalisa pelbagai peristiwa yang berhubungan di waktu sekarang
dan bahkan hasil penganalisaan seanra kritis terhadap keadaan yang sedang
t0
berlangsrng dan yang dilandasi dengan pengetahuan mengenai proses
terjadinya di masa lampau ini dapat dipakai untuk mempertimbangkan
segala sesuatu yang kemungkinan besar dapat terjadi pada waktu
sesudahnya (Hugiono dan Poerwantono, 1987 : 20).
Jadi manfaat sejarah dapat penulis simpulkan sebagai berikut :
a. Untuk meneliti kebenaran peristiwa-peristiwa yang telah lalu.
b. Hasil penelitiannya dapat dipakai pada zaman sekarang.
c. Untuk menganalisis berbagai peristiwa yang terjadi pada masa lampau yang
berkaitan dengan peristiwa yang terjadi pada waku sekarang.
d. Sebagai pelajaran untuk mempertimbangkan dan mewaspadai segala sesuatu
peristiwa yang kemungkinan besar akan terjadi.
C. Pengertian Berdiri
Di dalam Kantus Bew Bahas Indonesia dijelaskan bahwa "berdiri"
mempunyai pengertian sebagai berikut :
a. Tegak bertumpu pada kaki (tidak duduk atau berbaring)
b. Tegak (tidak berbaring).
c. Bangkit lalu tegalq berdiri lalu memberi hormat.
d. Telah dijadikarl telah ada (suatu negara, perkumpulan dan seterusnya).
e. Kata bertumpu, mandiri negara itu di atas kaki sendiri (Depdikbud RI,
1980 : 208).
Jadi pengertian berdiri dari uraian di atas dapat disimpulkan sebagai
berikut :
- Berdiri adalah dari se$ratu yang tidak ada kemudian menjadi ada
- Berdiri adalah bangkit dengan tegak dari duduk atau dari keadaan berbaring.
D. Pcngertirn Bcrtembeng
Di dalam Kamus Besr Bahav Indonesia dijelaskan bahwa pengertian
berkembang adalah sebagai berikut :
ll
a. Melebar terbuka atau membentang (barang yang terlipat atau kuncup)'
U. f"f*;oai besar (luas, banyak dan sebagainya), memuai pertumbuhan itu
pesat.
c 'Menjadi bertambah sempurna (pribadi' pikiran, pengetahuan dan
sebagainya).
a. Uenfaai 
- 
Uanyak (merat4 meluas dan sebagainya) (Depdikbud RI'
1988 : 414).
Dari uraian di atas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pengertian
berkembang adalah proses perubahan sesuatu yang memiliki nilai tambah'
Misalnya suatu perubahan dari sedikit menjadi banyak' dari kecil menjadi besar'
dari sempit menjadi luas, dari pendek menjadi panjang dari rendah menjadi
tinggi, dari kuncup menjadi mekar, dari lemah menjadi kuat' dari tumpul
menjadi tajarq dari primitif menjadi modern, dari muda menjadi tua dari bunga
menjadi buatr, dari bodoh menjadi pandai atau contoh perkembangan pada anak
yang baru lahir adalah dari mendengar menjadi melihat, dari berbaring kemudian
menjadidudulgdaridudukkemudianberdiri,dariberdirikemudianberjalaqdari
berjalan kemudian berlari dan sebagainya Jadi berkembang adalah suatu
perubahan yang lebih maju atau lebih sempurna dari sebelumnya'
Adapun yang penulis bahas tentang perkembangan di sini yaitu
perkembangan STAIN Palangkaraya yang diawali dari Fakultas Tarbiyah
Al Jami'ah yang kemudian berubah menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Antasad
Palangkaraya kemudian berubah menjadi STAIN Palangkaraya sekarang ini
pembahasan bidang perkembangan ini adalah menyusun data dari dokumen yang
ada dan terpencar baik dari Fakultas Tarbiyah Al Jami'ah Fakultas Tarbiyah
IAIN Antasari Palangkaraya dan Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Negari
(STAIN) Palangkaraya. Perkembangan tersebut yang penulis bahas antara lain :
E. Sekolah Tinggi Agama Islam
l. Pengertian Sekolah Tinggi
Sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 60 tahun 1999 tentang pendidikan Tinggi, diseburkan di
dalam Pasal 58 sebagai berikut :
a) Sekolah Tinggi merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan
pendidikan profesional dan atau program pendidikan akademik'
b). Persyaratan sekolah tinggi yang menyelenggarakan progam pendidikan
akademik sebagaimana yang dimaksud ayat (l) diatur oleh menteri
(Presiden Republik Indonesia, 1999).
Tersebut di dalam peraturan pemerintah RI nomor 60 tahun 1999 pada
pasal 6 ayat 4 sebagai berikut : -sekolah Tinggi menyelenggarakan program
pendidikan akademik dan atau profesional dalam lingkup satu disiplin ilmu
tertentu (Presiden RI,l999 : 6 ) .
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l. Perkembangan fisik gedung Fakultas tarbiyah Al Jami'ah swast4 dari sejak
belum mempunyai gedung sampai memiliki gedung yang permanen beserta
segala fasilitas penunjang lainnya.
2. Perkembangan dosen baik dari segi kualitas maupun kuantitas'
3. Perkembangan tenaga administrasi baik dari segi kualitas maupun
kuantitasnya.
4. Perkembangan mahasiswa baik dari segi jurusar/program maupun
kuantitasnya.
5. Kontribusi terhadap permbangunan di Kalimantan Tengah'
l3
Lebih tepatnya Sekolah Tinggi pada desain proposal skripsi ini adalah
suatu kesatuan kata yang tidak perlu dipisahkan karena kata Sekolah Tinggi di
sini adalah kata majemuk yaitu dua kata yang tidak bisa dipisahkan antara
kata yang satu dengan yang lainnya sebagaimana seperti kata matahari, mata
air, air mata, mata pelajaran dan sebagainy4 hal ini merupakan satu kesatuan
kata yang tidak bisa dipisahkan dan apabila diberi pengertian pada masing-
masing kat4 maka akan berubah pengertiannya.
2. Kurikulum Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangkaraya
Tahun Akademik 1999 12000
Daftar mata kuliah Jurusan Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam
STAIN Palangkaraya (Kurikulum tahun 1997).
No Mata Kuliah Kode SKS
I I J 4
MKU I
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pancasila
Kewiraan
Bahasa Ingris
Bahasa Arab
Bahasa Indonesia
IAD, ISD, IBD
Metode Studi Islam
Remedial Bahasa Ingris
Remedial Bahasa Arab
Remedial Membaca Al-Quran
STA IOI
sTA r02
STA 103
STA IM
STA IO5
STA 106
STA IO7
STA OOI
STA OO2
STA OO3
Jumlah 24
2
,
6
6
2
J
J
0
0
0
l4
No Mata Kuliah Kode SKS
MKDK I
2
.,
4
5
6
1
8
9
l0
ll
t2
13
t4
l5
l6
t7
I8
19
20
Ushul Figh
Ulumul Hadist
Ulumul Al- Quran
llmu Kalam
Ilmu Tasawuf
Filsafah Umum
Metodologi Penelitian
Sejarah Peradapan Islam
Fign
Hadist
Tafsir
Ilmu Mantig&ogika
Filsafat Umum
Masailul Figh
Perk, Pemik. Modern Dalam Islam
PPI
Tarikh
KKN
Praktik Mengetik
STA 2OI
sTA 202
STA 203
STA204
sTA 205
STA 206
STA 207
STA 2IO
STA 30I
STA 302
STA 303
STA 7OI
sTA 702
srA 703
sTA 704
sTA 705
sTA 706
STA 707
sTA 801
sTA 802
.,
J
2
2
2
J
J
3
3
3
J
2
2
3
2
2
2
4
0
2
JUMLAI] 49
15
No Mata Kuliah Kode SKS
I
2
.'
4
5
6
7
8
9
l0
ll
12
l3
14
t5
l6
17
l8
19
20
2t
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Ilmu Pendidikan Islam
Skripsi
Ilmu Jirva Umum
Administrasi Pendidikan
Metodologi Pengajaran
Fi lsafat Pendidikan Islam
Bimbingan Penyuluhan
Media Pengajaran
Sosiologi Pendidikan
Teknologi Pendidikan
Sej arah Peradaban Islam
Pak
Manajemen Pendidikan
FiCh
Perbandi ngan Madzhab
Ilmu Jiwa Belajar PAI
Perencanaan Sistem PAI
Pengembangan Kurikulum
Materi PAI
Statistik
Pengem5angan Sistem Evaluasi PAI
Praktik Mengajar
Metode Pengajaran PAI
Hadits Tarbawi
Tafsir Tarbawi
Supervisi Pendidikan Islam
Metode Pengajaran Al -Quran
Kajian Teks Kependidikan Bahasa Inggris
Kajian Teks Kependidikan Bahasa Arab
Materi PAI Sekolah Umum
TAR 4OI
TAR 5OI
TAR 7OI
TAR 702
TAR 703
TAR 704
TAR 705
TAR 706
TAR 707
TAR 708
TAR 709
TAR 7IO
TAR 7I I
TAR 7I2
TAR 713
PAI 5OI
PAI 502
PAI 503
PAI 504
PAI 505
PAI 506
PAI 60I
PAI 7OI
PAI 7OI
PAI 70I
PAI 70I
PAI 70I
PAI 701
PAI 701
PAI 70I
J
6
2
2
2
-'
2
2
2
2
2
2
2
2
2
J
3
J
5
J
J
4
J
2
2
2
2
2
2
2
Jumlah 77
Jumlah seluruh 150
MKK
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MataKuliahJurusanSyai'ahProgramstudiAkhwalAlSyakhshiyahSTAIN
Palangka Raya (Kurikulum 1997)
MKDK
2)
6
6
2)
3
0
0
0
SKSKodeNo
sTA 101,1
sTA 102.1
sTA 103.1
sTA 104.1
sTA 105.1
sTA r06.1
srA 107.1
srA 001.1
srA 002.1
sTA 003.1
Pancasila
Kewiraan
Bahasa Ingris
Bahasa Arab
Bahasa Indonesia
TAD, ISD, IBD
Metode Studi lslam
Remedial Bahasa Inggris
Remedial Bahasa Arab
Remedial Membaca Al uran
I
2
3
4
5
6
7
8
9
l0
MKU
24Jumlah
SKSKodeMate KuliahNo
srA 201. 1
sTA 202.1
sTA 203.1
sTA 204.1
STA 205.I
srA 206.1
sTA 207.1
sTA 210.1
sTA 301. I
sTA 302.1
srA 701.1
sTA 701.1
srA 702.1
STA 703.I
sTA 704.1
sTA 705.1
sTA 706.1
srA 707.1
srA 801.1
sTA 802.1
J
3
2
2
2
J
J
J)
J
2
2
J
;
2
4
0
2
I
2
3
4
5
6
7
8
9
l0
ll
t2
t3
l4
l5
l6
17
l8
t9
20
Ushul Figlt
Ulumul Hadist
Ulumul AlQuran
Ilmu Kalam
IImu Tasawuf
Ilsafat Umum
Maodologi Penelitian
Sejarah Peradapan Islam
FiCh
Hadist
Tafsir
Itmu mantiq/Logika
Pilsafar Limum
Masailul Figh
Perk. Pernik. Modem dalam Islam
PPI
Tarikh Tasyri'
KKN
Praktik mengetik
kom
48Jumlah
Mata Kuliah
MKK I
2
.,
4
5
6
?
8
9
l0
t1
t2
13
14
l5
t6
17
I8
19
20
2t
22
23
24
25
26
27
28
29
30
3l
32
Kode SKSMata KuliahNo
Ilmu Tafsir
Tafsir Ahkam
Hadits Ahkam
Ushul Ahkam
Ushul Fiqh
Ilmu Hukum
Kompilasi Hukum lslam
Bahsul Qutub
Maqaranat Al Mazhab Fil. Ush.
Hukum Perdata Islam Indonesia
Hukum Acara
Metodologi Penelitian Hukum
Skripsi
Fiqh Muamalah
Ilmu Fiqh I
Hukum Adat
Fiqh Siyasi
Fiqh Munakaht I
HIN
Hukum Perdata
IImu Falaq Il
Fiqh Jinayat
Fiqh Mawaris
Praktikum I
Fiqh Munakahat ll
Fiqh Mawaris II
Praktikum II
Fiqh Muamalat III
Filsafat Hukum Islam
Aliran Mod. Dalam Hk. Islam
Statistik Hukum
Hukum Perkawinan di Indonesia
sYA 401.1
sYA 402.1
sYA 403.1
sYA 404.1
sYA 405. I
sYA 701.1
sYA 702.1
sYA 703.r
ALIS 5OI .I
ALIS 502.I
ALIS 503.1
ALIS 504.1
ALIS 60I.I
ALIS 701.1
ALIS 704.1
ALIS 70s.1
ALIS 706.I
ALIS 707.I
ALIS 708.1
ALIS 709.I
AIIS 710.1
ALIS 71 1.I
ALIS 7I2.I
ALIS 713.1
ALIS 714.1
AUS 715.1
ALIS 716.I
ALIS 7I7.1
ALIS 718.1
AL|S 7'9.1
ALIS 702.I
ALIS 703.1
78Jumlah
150
17
J
J
-)
J
J
2
2
2
J
,
J
J
6
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Jumlah seluruh
Mata Kuliah Jurusan Dakwah Program Komunikasi Penyiaran lslam STAIN
Palangkaraya (kurikulum 1997)
No Mata Kuliah Kode SKS
MKU Pancasila
Kerviraan
Bahasa Inggris
Bahasa Arab
Bahasa lndonesia
ISD/TBD
Metode Studi Islam
Remedial Bahasa Inggris
Remedial Bahasa Arab
Remedial Membaca Al uran
srA t0r.t
sTA t02.1
sTA 103.0
STA IO4.O
sTA 105.t
sTA 106.r
sTA 107.r
srA 001.0
sTA 002.0
sTA 003.0
2
2
l2
12
2
J
J
0
0
0
No Mata Kuliah Kode SKS
MKDK Ushul Figh
Ulumul Hadist
Ulumul AI-Quran
Ilmu Kalam
Ilmu Tasawuf
Metodologi Penelitian
Sejarah dan Peradaban Islam
Figh
Hadist
Tafsir
KKN
Filsafat Dakwah
IlmuDakwah
Sejarah Dakwah
Psikolgi Dakwah
Pengenalan Komputer
Sistem dan Manajemen Dakwah
Metodologi Dakwah
Sejarah Umat Islam Indonesia
Retorika Dakwah
J
J
2
2
2
J
J)
J
J
4
3
J
J
J
2
3
2
2
2
sTA 201.1
srA 202.1
sTA 203.1
srA 204.2
sTA 205. t
sTA 207.1
sTA 210.1
sTA 301.1
STA 302 2
sTA 303.2
srA 801.1
DAK401.2
DAK 402.1
DAK403 1
DAK 404.2
DAK 808.1
DAK 701.1
DAK702.2
DAK 703.1
DAK704.2
Jumlah 54
;,\
\) \,-:a
t.; l
I
2
J
4
5,
6
7
8
9
l0
Jumlah 36
I
2
3
4
5
6
7
8
9
l0
ll
t2
t3
t4
l5
16
17
t8
l9
20
19
Mata Kuliah Kode SKS
B
Jumlah
Jumlah seluruh
MKK I
2)
4
5
6
7
8
9
l0
l.l
t2
l3
l4
t5
l6
l7
l8
l9
20
2l
22
23
24
25
26
Skripsi
Sejarah Dakwah Nabi
Geografi lslam
Bahasa Dayak
Fiqh Siyasi
Filsafat Islam
PMDI
Tafsir Dakrvah
Ilmu Mantiq
Perbandi ngan Agama
Masailul iqh
PPI
Met. Penelitian Dakwah
Ilmu Komunikasi
Jurnalistik
Teknik
Produksi Siaran RTF
Psikologi Komunikasi
Teknik Penulisan IImiah Pop.
Manajemen Penerbitan dan Siaran
Praktikum Dakwah I
Praktikum Dakwah ll
Sosiologi Dakwah
Tarikh Tasyri'
Psikologi Agama
DAK 601.r
DAK 705.1
DAK 706.1
DAK707.2
DAK 708.1
DAK 709.1
DAK 710.2
DAK 712.2
DAK 802.2
DAK 805.1
DAK 806.1
DAK 807.1
KPI 501.1
KPr s02.2
KPI 503. t
KPI 504 2
KPI 505.2
KPI 70t.2
KPI703.2
KPI704.2
KPI 705.2
KPI 706.1
KPr 801.2
DAK 7l1.2
DAK 803.2
DAK 80r.2
6)
152
6
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
J
.'
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
(stain, 1997 : l)
3. Pengertian Agama Islanr
Agama lslam adalah suatu agarna yang diturunkan oleh Allah kepada
Nabi Muhammad SAW yang harus disampaikan ajarannya kepada semua
manusia guna untuk mengatur kehidupan manusia baik dalam tata cara
berhubungan denpn Allah SWT, kepada sesama manusia serta terhadap
alam semesta demi tercapainya kebahagiaan hidup di dunia maupun di
akhirat kelak.
No
nAdapun yang dimaksud dengan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Palangkaraya, sesuai dengan STATUTA STAIN Palangkaraya yaitu :
"sekolah Tinggi Agama Islam Negeri yang selanjulnya dalam statula
ini disebut STAIN, adalah Perguruan Tinggi yang terdiri atas sejumlah
jurusan yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau
profesional, tersusun atas dasar keseluruhan dan kesatuan ilmu
pengetahuan agama Islam, berkedudukan di barvah naungan
'' 
epartemen :Agama (Departemen Agama RI, 1997 : I ).
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangkaraya merupakan
perkembangan dari Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Palangkaraya
Kalimantan Tengah. Menurut keterangan dari buku statuta STAIN, bahrva
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangkaraya didirikan pada
tanggal 21 Maret 1997 lv! bertepatan tanggal 12 Dz. lqaidah l4l7 H, dan
diresmikan pada tanggal 20 Juni 1997 @epartemen Agama RI, 1997 :2)'
Agama Islam didirikan atas lima perkara sebagaimana sabda Nabi
9\l €J,r /.
o>
o
SAW:
\;J,
il'o
3V,Ju SuYi+'+''oqj'i,:i' 1f
,#,*3.ffi:,Yfiia$ffT':,
'-' 
;,: t* , it i -'u",,'iYj".uli
Artinya : Dari Ibnu Umar Radhiyallahu 'anhuma berkata Rasulullah SAW
bersabda ' "Agama Islam didirikan atas lima perkara yaitu :
bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah dan
bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah'
mendirikan shalat, menunaikan zakat, melakukan ibadah haji, dan
berpuasa pada bulan ramadhan" Hadils rirvayat Bukhori
(Al-Imam Al-Bukhary, 1979 : 25).
c2l
Dari hadits Nabi di atas menunjukkan bahwa Islamnya seseorang
belum sempuma apabila belum melaksanakan lima hal yaitu :
l. Mengucapkan dua kalimat syahadat
2. Mengerjakan shalat lima waktu
3. Membayar zakat
4. Melaksanakan ibadah haji
5. Berpuasa pada bulan ramadhan
Pendidikan Agama Islam
Adapun materi pendidikan agama Islam ada 4 macam yaitu :
a) Qrran hadits
b) Fiqih
c) Aqidahakhlak
di Seiarah kebudayaan tslam (Depag RI, 1993 : l4)'
I Quran Hadits
Mata pelajaran Quran Hadits dimaksudkan untuk memberikan
bekal kepada siiwa untuk memahami ayat-ayat Al Quran dan hadits
Nabi sebagai zumber utama ajaran-ajaran Islam
Fiqih
Mata pelajaran fiqih dimaksudkan untuk memberikan bekal
pengetahuan d; kemampuan mengamalkan ajaran Islam dalam
,rpJt h,rk . baik yang berupa ajaran ibadah maupun muamalah'
Aqidah Akhlak
Mata pelajaran Aqidah Akhlak dimaksudkan untuk
memberikan pengetahuan pemahaman dan penghayatan tentang
keimanan dan nilai-nilai akhlak merupakan dasar utama dalam
pembentukan kepribadian muslim, dengan mengarahkan siswa
menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa dan berbudi pekerti luhur.
Sejarah kebudaYaan Islam
Mata p"t".|ut"n sejarah kebudayaan Islam dimaksudkan untuk
memberikan bekal kemampuan kepada siswa untuk memahami diri
sebagai muslim serta enumbuhkan kesadaran dan gairah Islamiyah'
Bahan kajian Sejarah Kebudayaan Islam mencakup sejarah
Nabi dan perkembangan Islam pada masa-masa sesrdahnya serta
perkembangan peradalan dan budaya umat Islam sejak masa Nabi
sampai sekarang (Depag RI, 1993 : 16)'
2
J
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Jadi dengan penyampaian pendidikan Agama Islam kepada generasi
muda muslirq maka akan terciptalah generasi muslim yang mampu
membac4 mengafiikan, memahami dan mengamalkan isi kandungan
Al Quran dan hadits sehingga terciptalah manusia yang beriman' bertaqwa
serta bertudi luhur.
F. Kerangka BerPikir
Kerangka berpikir yang penulis maksud dalam penulisan skripsi ini adalah
suatu analisis gambaran tentang program lahirnya STAIN Palangkaraya dengan
melalui beberapa tahapan yang diawali dari munculnya para tokoh Pencetus
berdirinya Fakultas Tarbiyah Palangkaraya sampai menjadi STAIN
Palangkaraya dengan skema tahapan sebagai berikut :
Panitia Pendiri
Para tokoh Agama Islarrl' pejabat sipil
dan militer daerah TK I Kalimantan
Tengah sebagai pencetus ide/penggagas
Yayasan Al Jami'ah PalangkaraYa
Fakultas Tatilah Al Jami'ah Palanglaraya
Fakultas Tarbilah IAIN Antasari Palangl€raF
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAI'D
Palangkaraya
Fakultas Tarbiyah PalangkaraYa
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Waktu dan TcmPat Penelitian
I . Waktu Penelitian
Padadasarnyawaktupenelitiansudahpenulislalorkanjauhsebelum
. 
dikeluarkannya surat izin penelitian oleh ketua Sekotah Tinggi Agama Islam
Negeri (STAIN) Palangkaraya yaitu secara informal sering mewawancarai
orang sedikit banyak mengetahui tentang Fakultas Tarbiyah Palangkaraya
baikitumantandoserrmaupunmantanmahasiswaalumniFakultasTarbiyah
Al Jami'ah Palangkaraya untuk mendapatkan data yang akurat tentang
FakultasTarbiyahAlJami'ahPalangkaraya.Namunsecaraformalpenulis
melakukan penelitian sejak dikeluarkannya surat izin penelitian oleh ketua
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangkaraya selama dua bulan yaitu
sejak tanggal 17 April sampai dengan 17 Juni 2000'
2. Tempat Lokasi Penelitian
Adapun penelitian yang sesuai dengan surat izin yang telah
dikeluarkan oleh ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)
Palangkaraya adalah Sekolah Tinggi fuama Islam Negeri (STAIN)
Palangkaray4namuntempatperistiwabersejarahyangberkaitandengan
peristiwa Yang diteliti, Yaitu :
l.LokasiMadrasahDiniyahAnNurJl.S.Parmanyaitusalahsatutempat
yangp€ftamakaliFakultasTarbiyahAlJami'ahPalangkarayadidirikan
dan merupakan tempat pusal kegiatan proses betajar engajar pertama kali
sejak tahun 1972 
- 
1975.
-1-)
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2. Lokasi PGA 4 tahun Palangkaraya yang sekarang menjadi MTsN I
Palangkaraya Jl. AS Nasrtion Patangkaraya yang mana tempat tersebut
merupakan puat kegiatan proses belajar mengajar akuhas Tarbiyah Al
Jami'ah Palangkaraya antara tahun 1975 - 1981.
3. Lokasi kampus Fakultas Tarbiyah Al Jami'ah dan IAIN Antasari
Palangkaraa di Jl. Yos Sudarso No. 25 Tunjung Nyaho Palangkaray4
yaitu sebagai tempat pusat keiatan perkuliahan antara tahun: l98l - l99l
yang sekarang ditemapti para pejabat dan pegawai Sekolah Tinggi Agama
Islam Negeri (STAIN) Palangkaraya serta perumahan orang Madur4
lokasi tersebut berasal dari pemberian walikota madya Palangkaraya
seluas 400 X 100 m-
4. Lokasi Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo yaitu sebagai tempat perkuliahan
Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Palangkaraya pada tahun 1989 - 1994,
tempat tersebut adalah gedung pinjam dari Pemda.
5. Lokasi kampus Fakuttas Tarbiyah IAIN Antasari dan Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri (STAIN) Palangkaraya terletak di Jl' G' Obos
Komplek Islamic Centre Palangkaraya sebagai pusat kegiatan proses
belajar mengajar sejak tahun 1992 sampai sekarang (tahun 2000)
bangunan tersebut adalah milik Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari dan
STAIN Palangkaraya sendiri serta bangunan tersebut permanen dan
termegah di antara bangunan yang pernah di tempati untuk kegitan
perkuliahan Fakultas Tarbkyah pada tahun 1972 - l99l '
B. Pendekatan Penclitian
PendekatandalampenelitianinipenulismemakaipendekatanPenelitian
Kualitatif, dengan memakai analisa berdasarkan cara pandang Deskriptif historis
pelaku sejara[ sehingga semua data dari pelaku dan pencatat sejarah Fakultas
Tarbiyah Palangkaraya penulis jelaskan sumber data dalam penulisan skripsi ini.
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C. Penentuan Latar Penelittan
Karena yang akan diteliti adalah sejarah perkembangan STAIN
Falangkaraya sampai ke akar-akamya dengan pendekatan Deskriptif historis
maka sasaran penelitian adalah data/dokumen yang ada selama penyelenggaraa-:'l
STAIN Palangkaraya sejak dari Fakultas Tarbiyah Al Jami'ah Palangkaraya
sampai sekarang. Untuk melengkapi kefalitan data diPerlukan informan pelaku
sejarah yang masih ada di Palangkaraya sebanyak 5 orang informan.
D. Teknik Pcngumpulen Data
Untuk mengumpulkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah .
a) Teknik observasi partisipan yaitu melihat lokasi yang pemah ditempati
kegiatan dalam proses belajar-mengajar sejak zaman Fakultas Tarbiyah
Al lami'ah belum mempunyai gedung sendiri, sampai menjadi Sekolah
Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) yang telah memiliki gedung megah
untuk proses dalam kegiatan belajar mengajar sekarang ini. Sedangkan data
yang dicari pada teknik observasi tersebut adalah : mencari adanya bukti-bukti
dari peninggalan Fakultas Tarbiyah Al Jami'ah swast4 serta bukti adanya
peninggalan dari Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Palangkaraya, misalnya :
papan nam4 bendera, bekas gedung perkuliaharr tanah/lokasi, almari, meja,
kursi, alumni buku-buku perpustakaan dan sebagainya.
b) Teknik Dokumentasi yaitu, suatau cara untuk mengumpulkan data dengan
menqrtat dari dokumen{olc.rmen yang ada untuk mendapatkan data yang
alarrat. Sedangkan data yang dicari pada teknik dokumentasi antara lain :
l. Dala dosen
2. Data karyawan
3- Data mahasiswa
4. Latar belakang berdirinya fakultas Tarbiyah Al Jami'ah Palangkaraya
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5. ktar belakang pengertian Fakultas Tarbiyah Al Jami'ah menjadi Fakultas
Tarbiyah IAIN Antasari Palangkaraya
6. Latar belakang perubahan status dari Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari
Palangkaraya menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)
Palangkaraya
7. Perkembangan jumlah doseq karyawan dan mahasiswa dari tahun ke
tahuq dsb.
c) Teknik wawancara mendalarn, dalam hal ini penulis melakukan kunjungari
kenrmah-rumah tokoh pordiri Fakultas Tarbiyah Al Jami'ah mantan dekan'
doseq karyawan serta nurntan mahasiswa yang masih ada untuk mendapatkan
data yang valid melatui dialog. Sedang data yang diperlukan antara lain :
l. Waktu berdirinya Fakultas Tarbiyah AI Jami'ah Palangkaraya
2. Latar belakang berdirinya Fakultas Tarbiyah Al Jami'ah Palangkaraya
3. Tokoh-tokoh pendiri Fakultas Tarbiyah Al Jami'ah Palangkaraya sebagai
informan.
4. Pertembangan Fakultas Tarbiyah Al Jami'ah Palangkaraya
5. Yang melatarbelakangi Fakuttas Tarbiyah Al Jami'ah Palangkaraya
menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Palangkaraya
6. Perkembangan Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Palangkaraya
7 Yang melatarbelakangi Fakultas IAIN Antasari Palangkaraya menjadi
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangkaraya
8. Perkembangan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)
Palangkaraya.
E. Pcngabsahan Data
Denganwaktudidalamsuratijinpenelitianyangdikeluarkanolehketua
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangkaray4 waktu penelitian
hanya dua bulan lamanya. Namin menurut kenyataan praktik di lapangen jauh
dari zurat ijin penelitian ini dikeluarkan penulis telah banyak mencari data kepada
informan tentang waktu, tempat serta tokoh-tokoh pelaku sejarah yaitu pendiri
Fakultas Tarbiyah Palangkaraya dalam waktu lebih dari dua bulan'
Para informan tersebut adalah pelaku sejarah bahkan ada tokoh pelaku dan
pencatat sejarah berdiriya Fakultas Tarbiyah Palangiaraya, di antara infonhan
disamping memberikan penjelasan melalui wawancara, beliau masih memberi
catafan berupa dokumentasi yang lengkap.
Para informan sebagai sumber data primer tetah dapat memberikan data
secara jelas melalui wawancara dengan dokumentasi sejarah Fakultas Tarbiyah
dengan pengabsahan data: sebagai berikut :
I . pada waktu diwawancarai informan mengatakan bahwa telah mencatat dan
mengarsipkan dokumentasi berdirinya Fakultas Tarbiyah Palangkaray4
ternyata hal ini benar bahkan dokumentasinya sangat lengkap sekali'
2. Informan pada waktu diwawancarai menjelaskan peristiwa yang kurang
sempumirsehinggabeliaumenjanjikanakanmemperlihatkancatatandan
dokumentasi secara lengkap dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan'
F. Analisis Data
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Peneliti pada avgalnya mengumpulkan data informan diseleksi, selanjutnya
peneliti memilah-milah data yang telah diperoleh di lapangan sehingga data
dikurangi supaya bersih dari yang tidak relevan.
DatayangbersihituditulisdandifuangkanpadabablVsekaligusmembuat
tema-terna data lapangan itu. Pada akhir pembahasan dat4 penulis membuat
kesimpulan yang dituangkan pada bab V.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Sejarah Berdiri dan Berkembangnya Fakultas Tarbiyah dan Yayasan
Al Jami'ah PalangkareYa
Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Bapak Drs' H'M'
Shaieh Bahauddin selaku sekretaris umum Panitia Pendiri Fakultas
Tarbiyah Palangkaray4 pada tanggal 15 Mei 2000 dan didukung oleh
dokumentasi yang ada pada Fakultas Tarbiyah Al Jami'ah Palangkaraya,
bahwa sejak tahun 1969 pemerintah telah mencanangkan program
pembangunur negara Republik lndonesia dengan sebutan : "Pembangunan
Lima Tahun" program pelita ini mencakup berabagai bidang termasuk
pendidikan. Unnrk menunjang program tersebut maka pada tanggal29
November l97l dilakukanlah oleh beberapa tokoh umat Islam, beberapa
pejabat baik sipil maupun militer di Kalimanun Tengah tepatnya pada jam
12.00 WITA beliau mengadakan musyawarah dengan hasil kesepakatan
untuk mendirikan perguuan tinggi agama di Palangkaraya' Pada waktu
itulah terbenok Panitia Pendiri Fakultas Tarbiyah Cabang Palangkaraya'
Gagasan pendirian Fakultas Tarbiyah Palangkaraya didukung oleh
Surat Kepala Kantor Perwakilan Departemen Agama Propinsi Kalimantan
Tengah tangga 17 Mei l97l Nomor 244lE.13/Depag'KT/71, tentang
permintaan untuk dapat membuka IAIN Antasari cabang Palangkaray4
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dengan maksud memperluas pendidikan Agama Islam, khususnya di daerah
Kalimantan Tengah umumnya di wilayah Indonesi4 maka perlu
didirikannya lembaga pendidikan tinggi agama Islam tingkat universitas
yaitu Fakultas Tarbiyah Palangkaraya. Dalam rapat para tokoh agama'
masyarakat, perwakilan dari sipil, militer dan pemerintah daereh
Kalimantan Tengah maka berhasillah mengelurkan surat Keputusan Panitia
pendiri Fakultas Tarbiyah Palangkaraya dengan daftar susunan panitia
sebagai berikut :
Pelindung/Penasehat : l. Kolonel Ateng Harjasasmita
2. H.M. Imran Yusuf
3. h. Mustafa
4. h. Widayat EddY Pranoto
Ketua Umum : Letkol A- Thabrani
Ketua I : Letkol Arifin Arief, SH
Ketua II : lmam Purnomo, SH
Ketua III : Iptu Drs. Asmuni Zuchron' SH
Ketua IV : H.M. KasYful Anwar
Seketaris Umum : Drs- H-M. Shaleh Bahauddin
Seketaris I : IPda D.Zainulllab BA
Sekretaris II : Mukeri lnes, BA
Bendahara I : Letkol Sasi Shaleh
Bendahara II : Masran H. Masjuhur Bckn
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Pembantu-Pembantu
a. Bidang Admini strasi Pendidikan, kurikulum, perpustakaan, tata
usaha dan dosen
Ketua : Hadrani. HN
Wkl. Ketua : Sofan Harahab, SH
Anggota : l. Drs. A. Kanm
b. Bidang Usaha Keuangan : Ketua
Wkl Ketua
Anggota
c. Bidang Perlengkapan Ketua
Wkl. Ketua
Anggota
Wkl. Ketua :
2. Hohd. Ihsan
3. Letda Drs. Bustaman
4. Drs. Mughafr
5. M. Amberi Lihi
6. Kapten Drs. Husni A.M.
7. AKP Sofan Sjah, SH
8. Basran Hasjmi
Letkol Sasi Shaleh
Masran H. Masjuhur Bckn
l. Drs. Asmawi A. Gani
2. Abdul Hamid Bsc
3. Soedharto
4. H.M. Majdi
5. Sjahrun Balai
M. Asj'ari
Kapten M. Jazid
l. Lettu H.M.A. HadY
2. Kamaruzaman
3. Herman Bachrin
Anang Husain
Kapten Sjarul Mi'an, BA
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Anggota : l. Mukeri Inas, BA
2. Ruslan Kasmiri, BA
3. Umar H.S
Palangkaray4 30 November l97t
Panitia Pendiri Fakultas Tarbiyah
Palangkaraya
Ketua UmunL
Dtt.
A. THABRANI
Letnan Kolonel
Menurut hasil wawancara penulis bersama Bapak Drs. H.M. Shaleh
Bahauddin pada tanggal 19 Mei 2000 bahwa Panitia Pendiri Fakultas
Tarbiyah Palurgkaraya terdiri dari beberapa unsur yaitu : Tokoh agam4
tokoh masyarakat, beberapa unsur pejabat sipil dan militer, denganjumtah
personel sebanyak 4l orang dari militer sekitar l0 orang.
Adapun tujuan pokok didirikannya Fakultas Tarbiyah Al Jami'ah
Palangkaraya antara lain :
1. Untuk memenuhi guru agama di Kalimantan Tengah
2. Untuk menciptakan kader-kader muslim yang berimaq bertaqwa serta
berilmu pengetahuan yang mampu mengangkat harkat dan martabat
Kalimantan Tengah khususnya dan masyarakat lndonesia pada
umumnva.
3. Unnrk menciptakan visi dan misi kader-kader lembaga dakwah Islam di
Kalimantan Tengah
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4. Untuk meningkatkan sumber daya manusia yang beriman bertaqwa
serta berakhlak mulia.
Dalam kepanitian pendiri Fakultas Tarbiyah Palangkaral'a banyak
melibatkan anggota ABRI sebab pada masa itu ABRI sangat berpotensi dan
pengaruhnya besar sehingga disegani oleh ser'rua golongan'
Fakultas Tarbiyah Palangkaraya didirikan sejak tanggal I Februari
1972 olehpanitia pendiri Fakultas Tarbiyah Palangkaraya' Pada tanggal 4
Februari 1972, Panitia Pendiri Fakultas Tarbiyah Palangkaraya
mengeluarkan Surat Keputusan pengangkatan PJS, Dekan dan Sekretaris
Fakultas Tarbiyah dengan Nomor : l2tParl,lFak Trl72, dengan su:,trrlan
sebagai berikut :
Pds. Dekan : H.M. Imran Yusuf , -'
Selaetaris Fakultas : Drs. Muhd. Shaleh Bahauddin
Pada tanggal 4 Februari 1972 Pafiia Pendiri Fakultas Tarbiyah
Palangkaraya mengeluarkan Surat Keputusan pengangkaan tenaga
pengajar/dosen pada Fakultas Tarbiyah Palangkaray4 dengan Nomor :
l4lPan/Fak Tarll972, sertajadual sebagai berikut :
Dosen Mata Kuliah Hari dan Jam
I
2
3
4
5
6
H.M. Imran Yusuf
Haderani
Anang Husein
Iptu Drs. Asmuni Z.
Drs. M. Shaleh Bahauddin
Drs. M. Shaleh Bahauddin
Pengantar I Tafsir
Pengantar I Fiqih
Pengantar I Hadits
Pengantar I Kalam
Sejamh Pend. Islam
Sejarah Kebud. Islam
Senin 16.00 - 17.30
Rabu- 16.00 - 17.30
Selasa 16.00 - 17.30
Rabu 19.00 - 20.30
sabtu, 16.00 - 17.30
Sabtu, 19.00 - 20.30
No
.,,
7
8
9
l0
ll
12
l3
t4
l5
l6
l7
Drs. A. A. Ghani
Drs. A. Karim
Drs. Soeparman
Kapten Husein
M. Amberi Lihi
Drs. A. Mughofir
Kafrt. Soflan }Iarahap, SH
Imam Purnomo, SH
L.etkol Arifin Ariet SH
Supandi, SH
A.K.P. Sofanajall SH
Jum'at, 19.00 - 20.30
Selasa 19.00 - 20.30
Jum'at, 16.00 - 17.30
Senin, 19.00 
- 
20.30
Rabu, 20.45 
- 
2l .30
Kamis, 20.45 
- 
21.30
Kamis, 16.00 
- 
17.30
Senin. 20.45 
- 
21.30
Selasa, 20.45 
- 
21.30
Jum'at, 20.45 - 2l .30
Kamis, 19.00 
- 
20.30
Palangkaray4 4 Pebruai 1972
Sekretaris Umum,
Dtt.
Drs. M. Shaleh Bahauddin
Dari data di atas menunjukkan bahwa kerja panitia pendfui Fakultas
Tarbiyah Palangkaraya sangat cePat karena pada tanqgal I Februari 1972
Fakultas Tarbiyah berdiri, pada tanggal 4 Februari l9T2tetagtpetgajamya
telah siap pulaDengan jumlah tenaga pengajar yag cukup sedikit namun
mampu mengtasi kegiatan belajar mengajar di Fakultas Tarbiyah
Palangkaraya. Pada tanggal 4 Februari 1972 telah ditetapkan Dekan dan
Sekretaris Fakultas Tarbiyah palangkaraya.
Jadi atas keuletan, kepandaian dalam mangatur wal<tu serta ketabahan
p:[a tenaga pengajar, maka Fakultas Tarbiyah Palangkaraya dapat hidup
dan be*embang.
llmu Pendidikan
Metodik/Didaktik
llmu Jisa Umum
Bahasa Arab/qoxaid
Bahasa Arab/mutholaah
Bahasa Indoncsia
Bahasa Inggris
Pancasila
UUD 45
llmu Tata Negara
Pengantar lmu Anlropologr
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Pada tanggal 5 Pebruari 1072 Panitia Pendiri Fakultas Tarbiyah
Palangkarayamengufus2ufusankelAlNAntasariBanjarmasinmasing.
masmg:
l. N am a ; H. M. KASYzuLAI{WAR
2. N oma : H. RUSLANDKASMIRI
untuk berkonsultasi dengan Bapak Rektor IAN Antasari Banjarmasin
dalam rangka peresmian Pendirian Fakultas Tarbiyah cabang Palangkaray4
berdasartan surat tugas No : l3lPan/Fak Tarfl2.
Pada tangal 16 Pebruari 1972 Mbertepatan tanggal I Muharam 1392
H. Pembukaan kuliah pertama oleh ketua umum panitia pendiri Fakultas
Tarbiyah Palangkaraya Bapak L,etran Kolonel A. Tabrani'
Pada hari Kamis tanggal 16 Maret 1972 secara fomil Fakultas
Tarbiyah Palalangkaraya diresmikan oleh : Rektor IAIN Antasari
Banjarmasin Bapak Drs. H.M. Mastur Djahri MA. Dan diakui sebagai
Fakultas Tarbiyah dibawah pembinaan IAIN Antasari Banjarmasin. Pada
hari itu pula beliau menyampaikan kuliah umum.
Menurut pandangan penulis bahwa data diatas menunjukkan :
l. Dalam mendirikan/mengadakan suatu lembaga perlu peresmian'
2. Fungsi percsmian adalah untuk memperkuat kedudukan suatu l€mbaga'
3. Segala kegiatan perlu diawali oleh pembukaan demikian pula pada
kegiatan perkuliahan.
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4. Jarak antara berdiri dan peresmian bagi Fakultas Tarbiyah Palangkaraya
hanya dalam waktu yang pendek sekali.
Pada tanggal 12 Pebruari 1973, dengan Nomor : O3lPanlFakTarlT3
Ketua Umum Panitia Pendiri Fakultas Tarbiyah Palangkaraya" kirim surat
kepada Kepala Perwakilan Departemen Agama Propinsi Kalimantan
Tengah agar Fakultas Tarbiyah Palangkaraya di bawah pengawasannya
untuk mempertahankan kelancaran hidupnya.
Pada hari Ahad tanggal 15 Desember 1974, Ketua Umum Panitia
Pendiri Fakultas Tarbiyah Palangkaraya Letkol A' Tabrani pindah ke
Jakart4 maka Ketua Umum Panitia Pendiri Fakultas Tarbiyah
Palangkaraya diserah terimakan kepada H.M' Kasyful Anwar' Pada acara
tersebut disaksikan oleh Kepala Pernvakilan Departemen Agama Propinsi
Kalimantan Tengah tepahya pukul 09.50 wITA, tempat di selaetariat
Fakultas Tarbiyah PalangkaraYa.
Pada tanggal I April 1975 Panitia Pendiri Fakultas Tarbiyah
Palangkaraya mendapat surat dari Dirjen Bimas Islam Direktur Perguruan
TinggiAgamaNomor:DWANK/O/4T56yatgberisihimbauanuntuk
mendirikan yayasarL untuk mengelola Fakultas Tarbiyah Palangkaraya
supaya lebih mantaP.
Dari data di atas dapat penulis pahamai antara lain :
l. Pada alinea pertama menunjukkan kehati-hatian dan kewaspadaan
Panitia Pendiri Fakultas Tarbiyah Palangkaraya'
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2. Pada alinia kedua menunjukkan betapa besarnya tanggung jawab
anggota Panitia.
3. Pada alinia ketiga menunjukkan betapa pentingnya didirikan yayasan
Fakuttas Tarbiyah Al Jami'ah Palangkaraya.
Pada tanggal 9 Mei l9?5 dengan nomor surat No : l7lParl,lFakTatl75
panitia Pendiri Fakultas Tarbiyah Palangkaraya mengeluarkan surat
Keputusan penyempumaan Panitia Pendiri Fakultas Ta6iyah Palangkaraya
dengan susunan pengurus sebagai berikut :
I. Pelindung/Penasehat : l. Kepala Perwakilan Departemen Agama
Tk. I Kalimantan Tengah
2. Letkol Arifin Ariet SH
3. Drs. AMullah Umar
4. L,etkol Sushandoko
II. Ketua : H.M. KasYful Anwar
Wakil Ketua : H.M. Imran Yusuf
III. Selcetaris : Dn- M- Shaleh Bahauddin
Wakil Selcetaris : DaftiZainullalL BA
IV. Bendahara : Drs. Asmawi A' Gani
V. PembantuUmum :
- Bidang Keuangan : H- Busra Khalid
- Bidang Akademis : Drs. M. Husein
- Bidang Perlengkapan : H. Darland A.M. Atjeh
(FakTar, 1975:.2)
Dari data di atas menunjukkan bahwa susunan kepanitiaan pendiri
Fakultas Tarbiyah Palangkaraya perlu perampingan dan penyederhanaan
yang semula jumlah panitia 4l orang diramping menjadi 12 orang
walaupun demikian mereka mampu mempertahankan dan melanjutkan
kelangsungan hidup Fakultas Tarbiyah Palangkaraya.
Pada tanggal I Juli 1975, dengan Nomor : 0I/YFT/PR/1975, Panitia
Pendiri Fakultas Tarbiyah Palangkaraya mengadakan peleburan dari Panitia
Pendiri Fakultas Tarbiyah Palangkaraya berubah menjadi Pengurus yayasan
Fakultas Tarbiyah Al Jami'ah Palangkaraya. Yayasan tersebut bertugas
sebagaimana Panitia Pendiri Fakultas Tarbiyah Palangkaray4 namun
yayasan tersebut dalam mengelola Fakultas Tarbiyah Palangkaraya lebih
mantap dalam segala hal dibandingkan Panitia Pendiri. Adapun susunan
Pengurus Yayasan Fakultas Tarbiyah Palangkaraya sebagai berikut :
I. Pelindung/Penasehat
II. Ketua
Wakil Ketua
II I. Sekretaris : Drs. M. Shaleh Bahauddin
Wfil Sekretaris : Darbi ZainullalL BA
IV. Bendahara : Drs. Asmawi A. Gani
: H.M. Kasyful Anwar
: H.M. lmran Yusuf
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- Bidang Keuangan : H. Busra Khalid
- Bidang Akademis : Drs. M. Husein
- Bidang Perlengkapan : H. Darland A.M. Atjeh
(FakTar, 1975:2)
Data di atas menunjukkan bahwa tokoh pendiri Yayasan Fakultas
Tarbiyah Al Jami,ah Palangkriraya adalah para tokoh pendiri Fakultas
Tarbiyah Palangkaraya Adapun tugas pokok yayasan antara lain :
l. Mengelola Fakultas Tarbiyah Al Jami'ah Palangkaraya'
2. Pengelolaan yaya$m terhadap lembaga pendidikan Fakultas Tarbiyah
Palangkaraya lebih mantap daripada dikelola oleh panitia pendiri'
3. Yayasan sebagai wahana untuk mengantarkan Fakultas Tarbiyah swasta
menjadi Fakultas Negeri.
Pada tanggal I Juli 1975, dengan Nomor : 02lYFftPNl975'
Pengurus Yayasan Fakultas Tarbiyah Jami'ah Palangkaraya mengadakan
perubahan dan penyempurnaan Cap dinas Fakultas Tarbiyah Palangkaray4
dari cap yang lama tidak ada kata-kata Al Jami'ah sedangkan pada cap
yang baru ada kata-kata Al lami'ah dengan tulisan Arab'
Data tersebut mengandung pengertian bahwa te{adinya perubahan
Pengurus Yayasan Fakultas Tarbiyah Palangkaraya maka terjadi pula
perubahan cap. Dari mulai penrbahatr cap inilah Fakultas Ta6iyah
Palangkaraya yang asalnya dikelola oleh Panitia Pendiri kemudian dikelola
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oteh Yayasan Fakultas Tarbiyah Jami'ah Palangkaraya. Namun hasil
pengelolaan yayasan, Fakultas Tarbiyah Al Jami'ah Palangkaraya banyak
mengalami perubahan antara lain :
l. Hasil pengelolaannya menjadi mantap.
2. Fakultas Tarbiyah Al Jami'ah Palangkaraya lebih berkembang'
3. Pendanaannya lebih lancar.
Jadi dengan perubahan pengelolaan dan perubahan cap Fakultas
Tarbiyah Palangkaraya statusnyapun menjadi meningkat dari status diakui
menjadi status terdaftar.
p6da tenggal 3 November 1975 keluarlah surat keputusan No :
KeplD.Yt2l9l75 dari Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Departemen Agama tentang perubahan perkembangan status Fakultas
Tarbiyah Palangkaraya menjadi terdaftar, di bawah pengawasan
Koordinator Perguruan Tinggi Agama Swasta Wilayah lV di Surabaya
sebagai ketuanya Rektor IAIN Sunan Ampel Surabaya.
Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan Fakultas Tarbiyah
Palangkaray4 maka keluarlah surat keputusan Yayasan pada tanggal 16
April 1976 Nomor : 24lYFTlPNl976, tentang pembentukan lembaga
bahasq biro skripsi dan penelitian serta praktik mengajar pada Fakultas
Tarbiyah Palangkaraya dengan susunan pengurus sebagai berikut :
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I. Susunan Pengurus Lembaga Bahasa
Ketua : H.M. Imran Yusuf
Anggota : - M. Amberi Lihi
- K.M.A.M. Usop, MA
- Drs. H.M. Shaleh Bahauddin
II. Susunan Pengurus Biro Skripsi dan Penelitian
Ketua : Drs. Soffan Khairul
Anggota : - Drs. H.M. Husein
- Drs. Abdullah Umar
- Drs. Bustaman Ibrahim
- Drs. H. Ahmadi Isa
III. Susunan Pengurus Biro Praktek Mengajar
Ketua : Drs. Soeparman
Anggota : - H. Darbi Zainullah
- Masrani, BA (Fak Tar, 1976:2)
Pada tanggal 28 Oktober 1977, dengan Nomor : YFT/PR/SK.02I1977,
tentang penunjukkan Pimpinan dan Staf Fakultas Tarbiyah Palangkaraya
dengan susunan sebagai berikut :
PJS. Dekan : Drs. Soeparman
Wakil Dekan I : Drs. H.M. Shaleh Bahauddin
Wakil Dekan II : Drs. H.M. Husein
Wakil Dekan III : Drs. Ahmadi Isa
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Sekretaris : Drs. Usman A. Wahab
Staf Tata Usaha : - Lukman Al Hakim
- SYarituddin A. (Fak Tu, 1977 :2)
Pada tanggal I0 November 1977 Yayasan Fakultas Tarbiyah
Palangkaraya mengeluarkan surat keputusan Nomor : YFT/PR/SK'09/1977
tentang penyempurnaan Yay-asan l-akultas Tarbiyah Palangkaraya dengan
susunan sebagai berikut :
I. Pelindung/Penasehat Kepaia Kanwil DePartemen Agama
Propinsi Kalimantan Tengah
Drs. H. Nang Ahd Patianom
H.A Iiusein (Ketua MUI Tk I Kalimanan
Tengah)
H. Dartand A.M. Atjeh
Drs. H. Asmawi A. Gani . ' 1,i .'
II. Ketua
Drs. M. Shaleh Bahauddin
Wakil Sekretaris H. Darbi ZainullatL BA
IV. Bendahara H. Busra Khalid
V. Pembantu Umum
- Bidang Keuangan Drs. Bajuri B.
- Bidang Akademis Drs. M. Husein
Suwandi Bsc
Wakil Ketua
r''il
- Bidang Logistik
(FakTar, 1977:2)
III. Sekretaris
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Dari uraian di atas menunjukkan bahwa pada tanggal 3 September
1975, Fakultas Tarbiyah Al Jami'ah Palangkaraya mengalami peningkatan
status, dari status diakui menjadi status terdaftar. Dengan kenaikan status
tersebut maka Yayasan Fakultas Tarbiyah Palangkarayapun mengharapkan
peningkatan mutu petrdidikan sehingga dibentuklah beberapa panitia yang
profesional untuk menangani :
l. Lembagabahasa
2. Brr.o skripsi dan Penelitian
3. Biro praktik mengajar
DenganmeningkatkankualitaspendidikandanpengajarandiFakultas
Tarbiyah Palangkaraya, diharapkan banyak alumni dari sekolah lanjutan
tingkat atas terutama dari PGA, MAN dar lain-lain dapat tertarik untuk
masuk ke Fakultas Tarbiyah Al Jami'ah Palangkaraya'
Padatanggal23oktoberlgTlteqadtperubahanpimpinarrFakultas
Tarbiyah Palangkaraya sebagai pimpinan Fahtltas Tarbiyah pada periode
yang kedu4 dengan perubahan pimpinan tersebut diharapkan agar supaya
pengelolaan proses belajar mengajar selalu meningkat atau setidaknya tetap
eksis.
Demikian pula pada bulan selanjutnya terjadi penyempurnaan
pengurus yayasan dengan tujuan agar pengelolaan Fakultas Tarbiyah selalu
meningkat terus.
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Jadi perubahan-perubahan pimpinan maupun anggota yayasan tujuan
pokok agar pengelolaan Fakultas Tarbiyah selalu dapat meningkat.
Pada tanggal 27 Pebruari 1984, Yayasan Fakultas Tarbiyah
Palangkaraya mengeluarkan Surat Keputusan dengan Nomor :
YFT/PR/SK-01/1984, tentang pimpinan Fakultas Tarbiyah Al Jami'ah
Palangkaraya sebagai berikut :
Dekan : Drs. H.M. Husein
Pembantu Dekan I : Drs. M. Tahir Abu Bakar
Pembantu Dekan II : Drs. Zulkifli
Pembantu Dekan III : Drs. A. A. Ghani
Sekeraris Fakulas : Drs. Abu Bakar H. Muhammad
Pada tanggal 19 September 1987, Ketua Yayasan : H. Darlan A.M.
Afeh memberi kuasa kepada Drs. Asmawi Agani unfuk menggantikan
menjadi Ketua Yayasan Fakultas Tarbiyah Al Jamia'ab sehubungan beliau
diangkat menjadi anggota DPR/MPR.
Padatanggal 8 Pebruari 1988, yayasan mengeluarkan Surat Keputusan
Nomor : OI/YFT/PR/SK/1988, tentang pembentukan Panitia peresmian dan
pelantikan Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Palangkaraya" dengan
susunan kepanitian sebagai berikut :
I. Pelindung
l. Rektor IAIN Atrtasari Banjarmasin
2. Kepala Kanwil Depag Propinsi Kalimantan Tengah
3. Ketua Yayasan Fakultas Tarbiyah Al Jami'ah Palangkaraya
II. Pelaksana:
1. Ketua Drs. H.M. Husein
Wakil Ketua Drs. M. Tahir Abubakar
2. Sekretaris Drs. H. Bajuri
Wakil Sekretaris : Drs. Zulkifli
3. Bendahara Drs. H. Habban Usman
4. Seksi-seksi:
a. Seksi upacara./Protokol : l. Abdul Tasmin
2. Drs. Abdul Jalil
3. Drs. A. Syar'I Husni
4. Dra. fusnawatY
5. Dra. Hj. Khairunnisa
6. Tutut Shalihah
b. Seksi Akomodasi/angkutar/
Perl engkapan/Dokumentasi
Dan lainJain : l. Drs. Suwandi
2. SYaIi'i
3. Senat Mahasiswa
Tarbiyah PalangkaraYa
l. Drs. Tukiyo
2. Senat Mahasiswa Fakultas
4-l
Fakultas
c. Seksi Konsumsi
Tarbiyah PalangkaraYa
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d. Seksi Publikasi/Pengarahan
Masa : l. Drs. H. Ahmadi Isa
2. Drs. H. Mudzakir Ma'ruf
3. Senat Mahasiswa Fakultas
Tarbiyah Palangkaraya
e. Seksi Usaha Dana : l. Ir. Hindratno AK
2. Botok M. TasriP Bbre
3. Drs. H. Suhaimi Muda
f. Seksi Sekretariat : l. Drs. Abubakar
2. Drs. Ariansyah M. Arsyat
3. Ideham Abd. Shamad
4. Ibnu Suud
5. Syamsudin
6. Sabian Usman
7. Pahriadi (Fak Tar, 1988 : 3).
Dari data diatas menunjukan bahwa pada tanggal 27 Pebruari 1984
te{adi pergantian pimpinan Fakultas Tarbiyah Palangkaraya yang ketiga
dipimpin oleh :
l. Dekan : Drs. H. M. Husein
2. Pembantu Dekan I : Drs. M. Tahir Abubakar
3. Pembantu Dekan II : Drs. Zulkifli
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4. Pembantu Dekan III: Drs. A. A. Ghani
5. Seketaris Fakultas : Drs. Abubakar H. M.
Pada periode kepemimpinan Fakultas Tarbiyah Al jami'ah yang
ketiga inilah merupakan periode kepemimpinan yang terakhir bagi Fakultas
Tarbiyah swast4 juga merupakan priode transisi dari Fakultas Tarbiyah Al
Jami'ah menuju ke perode Fakultas Tarbiyah IAN Antasari Palangkaraya.
Adapun tujuan pergantian kepemimpinan tersebut antara lain ;
a. Untuk penyegaran dalam pengelolan lembaga
b. Unnrk meningkatkan mutu proses belajar mengajar
c Untuk mengantarkan Fakultas Tarbiyah AI Jami'ah (swasta) menuju ke
Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Palangkaraya (Negeri).
Jadi dari kerja keras para pemimpin Fakultas Tarbiyah A1 Jami'ah
serta anggota panitia persiapan peresmian dan pelantikan Dekan Fakultas
Tarbiyah IAIN Antasari yang lairL Fakultas Tarbiyah Al Jami'ah berhasil di
negerikan. Yaitu tepatnya pada tanggal 9 Juli 1988.
Letak dan Kondisi Fakultas Tarbiyah AI Jami'ah Palangkaraya
l. Letak Gedung
Lokasi kampus Fakultas Tarbiyah Al Jami'ah Palangkaya
dibangun di atas tanah seluas 40.000 m21400 m x 100 m) berdasar surat
keputusan Wali kota madya Dati II Palangkaraya tanggal I I September
1972 Nomor: 638/B.l.111972 yang terletak di jalan Yos Sudarso no. 25
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Tunjung Nyahq Palangftaraya. Selain itu telah disediakan pula tanah
seluas 20 ha dilokasi Jalan G. Obos Komplek Islamic Centre
Palangkaraya untuk pembangunan dan pengembangan Kampus Fakultas
Tarbiyah Al Jami'ah mendatang.
2. Perkembangan KamPus
Fakultas Tarbiyah Palangkaraya selama 9 tahun tidak mempunyar
gedung sendiri, pada tahun l98l baru memiliki gedung:
3 lokat untuk ruang kuliah
I lokal untuk perpustakaan dan kantor senat
I lokal untuk ruang kantor dan Sekretariat Fakultas
1 lokal untuk Aula Mini, yang akan dibangun dalam tahun anggaran
1987-1988 ini Pula
Pagar pekarangan kampus sepanjang I l5m'
3. Pendanaan/Keuangan
Dana pembiayaan Fakultas Tarbiyah Palangkaraya diperoleh dari:
a. Bantuan Pemda Tk. I Kalimantan Tengah
b. Bantuan dari DePartemen Agama
c Bantuan masyarakat / donatur
{8
d. Uang SPP Mahasiswa.
4. Perkembangan Dosen
Pada awal diddirikan Fakultas Tarbiyah Palangkaraya pada tahun
1972, dosen yang mengajar di Fakultas Tarbiyah Palangkaraya terdapat
16 orang dosen diantara 16 orang I orang tersebut mengajar dua mata
kuliah sehingga terhitunglah menjadi l7 orang dosen'
Daftar nama dosen berikut dengan perkembangannya dapat dilihat pada
tabel I dan tabel 2 berikut ini:
TABEL I
KEADAAN DOSEN FAKULTAS
TARBIYAH TAHI.IN 1972
Mata KuliahNama DosenNo
3I 2
Pengantar Ilmu Tafsir
Pengantar Ilmu Fikih
Pengantar Ilmu Kalam
Pengantar llmu Hadia
Sejarah Pendidikan Islam
Sejarah KebudaYaan Islam
Ilmu Pendidikan
Metodik / Didaktik
Ilmu Jiwa Umum
Bahasa Arab / Qowaid
Bahasa Arab / Mutolaah
Bahasa Indonesia
Bahasa lnggris
t.
.,
3.
4
5
6
7
8
9
l0
ll
t2
l3
H.M. Imran Yusuf
Haderani HN
Iptu Drs. Asmuni Z
Anang Husein
Drs. M. Shaleh Bahauddin
Drs. M. Shaleh Bahauddin
Drs. A. A. Ghani
Drs. A. Karim
Drs. Soeparman
Kapten Husain
M. Amberi Lihi
Drs. A. Mughofir
Kapt. Sofian HarahaP SH
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Data Fakultas Tarbiyah Tahun 1972
TABEL 2
DOSEN FAKULTAS TARBIYAH TAHUN 1987
I 2 J
l4
l5
l6
t7
Imam Purnomo, SH
Letkol Arifin Arif SH
Supandi, SH
A.K.P. SofiansjatL SH
Pancasila
UTJD 45
Ilmu Tata Negara
Pengantar Ilmu Antropologi
No Nama Dosen Latar Belakang Pendidikan
I 2 J
I
')
3
4
5
6
7
8
9
l0
ll
t2
l3
l4
l5
l6
l7
Drs. Syaiful Fadlani Gani
Drs. Zulkifli
Drs. Anshary
Drs. H. Chairunnisa
Drs. M. Tahir Abubakar
Drs. Abubakar H.M
Drs. Djamhuri Chalid
Drs. H. Usman A. Wahab
Drs. H.M Aini Baderi
Drs. Ahmadi Isa
Drs. H. Mudzakir Ma'ruf
Drs. H.M. Yamin Lc
Drs. Normatias
Drs. Ardiansyah
A-Iskandar Arsyad Ba
Masrani Murdi Ba
Drs. A.A Ghani
SI IAIN
SI IAIN
SI IAIN
SI IAIN
SI IAIN
SI IAIN
SI IAIN
SI IAIN
SI IAIN
SI IAIN
SI IAIN
SI IAIN/MADINAH
SI IAIN
SI IAIN
SM IAIN
SM IAIN
SI IKIP
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I 2 J
l8
t9
20
2l
))
23
24
25
26
27
28
29
30
Drs. Gunawan Saputra
Drs. H.M.O. Hasibuan
Drs. M. Yusran
Drs. Wahidin Usop Bba
Drs. Darmawan
Drs. Sulaiman Said
Drs. Muhayat
Drs..M. Madjudi
Drs. Raffles MD Badak
Dra. Nurmila
Drs. Rahyono Hadi
Drs. Sunaryo
Drs. Moses Usman
SI IKIP
SI IKIP
SI IKIP
sr sosPol
SI IKIP
SI IKIP
SI IKIP
SI IKIP
SI IKIP
SI TKIP
SI IKIP
SI IKIP
SI IKIP
Dokumen Fakultas Tarbiyah Al Jamiah Palangka Raya 1987
5. Perkembangan Mahasiswa
Pada awal Fakultas Tarbiyah Palangkaraya berdasar hasil
wawancara petrulis bersama bapak tmam MarhunL BA selaku
mahasiswa pertama., bahwa mahasiswa pertrama sebanyak 35 orang dan
pada tahun 1987 menjadi 213 orang.
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TABEL 3
MAHASISWA FAKULTAS TARBIYAH
TAHUN 1983 SAMPAI
DENGAN 1987
Dokumen Fakultas Tahun 1987.
6. Perkembangan Pegawai
Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Imam Marhum, BA
bahwa pegawai pertama pada awal Fakultas Tarbiyah Al Jami'ah
Palangkaraya ada 2 orang yaitu :
1. Drs. H. M. Shaleh Bahaudin selaku koordinator/selaetaris Fakultas.
2. Arif Harahap scbagai pelaksana TU
Adapun pegawai Fakultas Tarbiyah Al Jami'ah tahun 1987 :
I. Seksi Umum dan Perpustakaan: 1. Drs. Sujudi
2. Sabian Usman
3. Pahriadi
4. Syalril M. Ali
l. Dra. Hj. Khairunnisa
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72
83
No Tahun Akademik TK, I TK. II TK, III Sarjana Muda
24
lt
12
Jumlah
I
2
J
4
1983/ 1984
r 984/1985
1985/ 1986
1986/ 1987
l8
ll
32
44
5
l7
t7
23
t2
l2
ll
l6
II. Seksi Keuangan
2. IdehamAbdul Samad
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III. Seksi Pendidikan : l. Drs- H. Ahmadi Isa
2. Syamsudin
IV. Seksi Kemahasiswaan dan Alumi : l - Drs. Saiful Fadlani Gani
2. Ibnu Su'ud.
(Fakultas TarbiYah, 1987 :25)
7.'Perkembangan Perpustakaan
Pada awal berdiri Fakultas Tarbiyah tanpa memiliki buku pustaka
namun pada akhir tahun 1987 mempunyai buku sebanyak 192 judul
buku ebanyak 353 buah, dengan rincian sebagai berikut :
a. BerbahasaArab sebanyak
b. Berbahasa Inggris sebanyak
c. Berbahasa lndonesia sebanyak
Jadi jumlah kesluruhan
30 buah
4 buah
319 buah
353 buah
Fakultas Tarbiyalu (1987 : 4)..
8. Perkembangan Sarana dan Prasarana
Pada awal berdiri Fakultas Tarbiyah Palangkaraya tidak
mempunyai sarana dan prasarana apa-apa namun pada akhir Fakultas
Tarbiyah AI Jami'ah memiliki :
Mubelair:
- Kursi kuliah sebanYak : 175 buah
- Papan mlis sebanyak : 4 buah
- Papan pengumuman sebanyak ; I buah
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Podium sebanyak
Sekiram/sekat dinding sebanyak
Almari perpustakaan sebanYak
Almari arsif besi sebanyak
Almari arsif kayu sebanyak
Meja tulis sebanyak
Kursi dosen sebanyak
K ursi lipat sebanyak
Kursi tamu sebanyak
Papan nama sebanyak
Tiang bendera sebanyak
Kotak Pots sebanyak
Mesin/Elektronik
Mesin Tik huruf latin 13 inc ada
Mesin huruf latin I I inc ada
Jam dinding sebanyak
Pengeras suara + amplifue sebanYak
Tape recorder + 2 buah salon ada
Listrik
Alat Kesenian dan alat olah raga
Rebana sebanyak
I buah
4 buah
2 buah
2 buah
4 buah
I buah
l0 buah
3 buah
15 buah
2 buah
3 buah
3 buah
I buah
I buah
1 buah
I buah
I buah
I buah
I buah
Gitar sebanyak 2 buah
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- Bola volly + net sebanyak : I buah
- Meja pinpong + net sebanyak : I buah
- Benderamerahputi :2buah
- Bendera lambang fakultas Tarbiyah : I buah
(FakTar, 1987:3)
Dilihat dari segi histosis bahwa fakultas Tarbiyah Al Jami'ah
Palangkaraya masih meninggalkan beberapa peniggalan yang dapat
dimanfaatkan pada preode Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) sekarang ini yaitu :
l. Beberapa buku terdapat di Perpustakaan Sekolah Tinggi Agama
Islam Negeri Palangkaraya.
2. Almari/rak besi tempat ardip ada 2 buah sekarang :
- Di tempat Ruang I-embaga Kependidikan I buah
- Di tempat Ruang Umum I buah.
3. Sebidang ranah dan bangunan yang sekarang ini ditempati para
pejabat dan karyawan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)
Palangkaraya.
Pada masa Fakultas Tarbiyah Al Jami'ah Palangkaraya terdapat
3 periode kepemimpinan :
l. Periode tahun 1972-1977, oleh : H- M. Imran Yusuf.
2. Periodetahun 1977-l984,oleh : Drs. Soeparman.
3. Periode tahun 1984-1988 : Drs. H. M. Husein.
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Pada masa Yayasan Fakultas Tarbiyah AI Jami'ah Palangkaraya
terdapat 3 periode kepemimpinan :
l. Periode tal,rrn 1972-1977, oleh: H. M. Kasytul Anwar.
2. Periode tahun 1977-1987, oleh: H. Darland A. M. Atjeh.
3. Periode tahun 1987 : Drs. Asmawi A Gani.
Pada preode yang ketiga ini yang berubah hanya Ketua Yayasan saja
sedang anggota yang lain tidak mengalami perubahan.
Menurut penilaian penulis bahwa Fakultas Tarbiyah Al Jami'ah
Palangkaraya mengalami perkembangan secara keselunrhan yaitu :
l. Dosen luar biasa dari 16 orang berkembang menjadi 30 orang.
2. Mahasiswa pada awal Fakultas Tarbiyah berdiri ada 35 orang
sampai menjelang penegerian mencapai 213 orang.
3. Karyawan honorer dari 2 orang pada waktu menjelang penegerian
mencapai l0 orang.
4. Gedung perkuliahan mengalarni perkembangan dari tidak punya
(meminjam) akhirnya mempunyai gedung perkuliahan sendiri
walaupun masih sangat minim.
5. Status lembaganya juga selalu meningkat dari diakui, menjadi
terdaftar dan pada akhimya statusnya menjadi negeri.
6. Buku perpustakaan dari asalnya tidak punya namrm pada waktu
menjelang penegerian memiliki buku sebanyak 353 buah buku'
7. Adajuga yang tidak mengalami perubahan penambahan program
dan jurusan.
Namun pada dasamya Fakultas Tarbiyah Al Jami'ah Palangkaraya
secara keseluruhan mengalami perkembangan, kecuali program dan
jurusan.
B. Sejarah Berdiri dan Berkembangnya Fakultas Tarbiyah IAIN
Antarasi PalangkaraYa
Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Palangkaraya merupakan alih status
dari Fakultas Tarbiyah Al Jami'ah Patangkaraya menjadi Fakuls Negeri
hal ini berdasarkan :
- Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 9 tahun 1987,
tentang susunan organisasi Institut Agama Islam Negeri'
- Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor ; 20 tahun
1988, tentang srBuran Organsisasi dan Tata kerja Institut Agama Islam
Negeri Antasari.
- Surat Keputusan Ketua Yayasan Fakultas Tarbiyah Al Jami'ah Palangka
Raya Nomor : 0I/YFT/PR/SK/1988 tanggal 8 Febuari 1988, tentang
pembennrkan panitia peresmian dan pelntikan Dekan Fakultas Tarbiyah
IAIN Antasari Palangka Raya. Adapun peresmian dan pelantikkan dekan
Fakuttas Tarbiyah IAIN Antasari Palangka Raya dilaksanakan pada
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tanggal 9 juli 1988, pejabat yang melantik adalah Sekjen Depag RI Dr'
H. Tannizi taher.
Perubahan status Fakultas Tarbiyah Al Jami'ah Palangka Raya
menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Palangka Raya menurut Bapak
Drs. H. M. Shaleh Bahaudin :
l. Untuk meringankan beban pengurus yayasan
2. Untuk memantaPkan sumber dana lembaga
3. Untuk memantapkan proses belajar mengajar
4. Untuk meningkatkan kualitas Pendidikan
5. Unnrk memperc€pat pertembangan lembaga disegala bidang baik
bidang pembangunan fisih jumlah mahasis4 dosen dan
karyawan/pegawai.
6. Untuk dapat lebih meqiamin keberadaan dan kelestariannya lembaga
tersebut
7. Untuk lebih menjamin dan memudahkan output dari lembaga tersebut
dalam berkiprah baik diintansi pemerintah maupun swasta'
l. Tugas Pokok IAIN.
Adapun tugas pokok IAIN sesuai dengan keputusan Presiden
RepubliklndonesiaNomor:9tahun1987'tentangsusunanorganisasi
tnstitut Agama Islam Negeri, pada pasal 4 sebagai berikut :
Tugas pokok IAIN adalah menyelenggarakan pendidikan dan
p.ti'goj*i- di atas perguruan tingkat menengah dan yang memberikan
f*"aiiita" dan pengajaran berdasarkan kebudayaan kebangsaan
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2. Fungsi IAN.
Adapun fungsi IAIN sesuai dengan keputusan Presiden R[,
Nomor: 9 tahun 1987 tentang susunan Organisasi lndonesia Agama
Islam Negeri dalam pasal 5 yaitu sebagai berikut :
1. Melaksanakan pengembangan pendidikan dan pengajaran ilmu
pengetahuan agama Islam.
2. meliksanakan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu
pengatahuan agama Islam
3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat
4. Melaksanakan pembinaan kemahasiswaan
5. Melaksanakan pembinaan aktivitas akademik dan hubungan dengan
lingkungan
6. Melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi /
(Presiden RI, 1987 :3)
3. Tujuan IAIN.
Bahwa semua lembaga pendidikan masing-masing pasti
mempunyai tujuarL demikiaan juga IAIN pun mempunyai tujuan"
adaprm tujuan IAIN menurut pendapat yang penulis kutip dari buku
panduan masuk lnstitut Agama Islam Negeri Antasari, bahwa IAIN
bertujuan :
lndonesia dan secara ilmiah memberikan pendidikan dan pengajaran'
penelitian dan pengabdian pada mesyarakat dibidang ilmu pengetahuan
agama Islam iesuai dengan peraturan penrndangan-undangan yang
berlaku (Presiden RI, 1987 :2)
1. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang
memiliii kemampuan akademik dan atau./ profesional yang dapat
menerapkan, mengembangkan dan ataul menciptakan ilmu
pengetahuan agama Islam.
2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan agama
Islam serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan
)
I
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taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional(lAN, 1996:2).
4. IAIN terdiri beberaPa fakultas
a. Fakultas Syari'ah
Fakultas ini mempunyai 2 jurusan yaitu :
l) Ahwal Al SyahsyiYah (AS)
2) Mu'amalat (M)
b. Fakultas Tarbiyah
Fakultas ini mempunyai 3 jurusan
t) Pendidika Agama Islam (PAI)
2) Pendidkan bahasa Arab (PBA)
3) Kependidikan Islam (KI)
c. Fakultas Dakwah
Fakultas ini terdiri 2 jurusan yaitu :
l) Komuniksi dan Penyiaran Islam (KPI)
2) Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI)
d. Fakultas Ushuluddin
Fakultas ini mempunyai 2 jurusan yaitu :
l) Perbandingan Agama (PA)
2) TafsiriHadist (TH)
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5. Pimpinan IAIN
IAIN dipimpin oleh seorang rektor dan dibantu pembantu rektor
bidang akademilq pembantu rektor bidang administrasi umum dan
pembantu rektor bidang kemahasiswaan (Presiden RI, 1999 : 22)
Rektor dan pembantu rektor masa jabatannya selama 4 tahun' dan
tidak diperkenankan lebih dari 2 preode berturut-turut'
6. Fakultas
Adapun organisasi Fakultas terdiri atas :
l. Unsur pimpinan : Dekan dan Pembantu Dekan
2. Senat Fakultas
3. Unsw pelaksana akademik : jtrusaq laboraturium dan kelompok
dosen
4. Unsur pelaksana administrasi : bagian tata usaha'
Masa jabatan De*an selama 4 tahun dan tidak diperbolehkan
menjabat lebih dari 2 priode bernrut-turut-
7. Perkembangan dosen dan Pegawai
Tahun 1988 Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Palangkaraya
jumlah dosen dan pegawai sebanyak l0 orang yaitu :
l. Drs. H. Syamsir S MS sebagai Dekan
2. Drs. H. M. Husein sebagai pernbantu Dekan I
3. Drs- Abubakar H. M sebagai pembantu Dekan II
4. Drs. Ahmad Syar'I sebagai pembantu Dekan III
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5. Dra. Hj. Zurinal sebagai ketua Jurusan
6. Dra. Rahmaniar sebagai Dosen
7. Drs. M. Mardjudi, SH sebagai Kabag TU
8. Ideham Abdut Samad sebagai bendahara SPP/DPP
9. Sd. Rahmawaty sebagai Bendahara Rutin
10. Sabran Aypran sebagai stafTU (Fakultas Tarbiyatr' 1988 : l)
Adapun pangkat/golongan tertingi adalah Dekan Penata (IIVc)'
Kabag TU Penata Madya (IM) jumlah dosen 6 orang yang trerlaar
pendidikan S 2 hanya I orang sedang jumlah pegawai sebanyak 4
orang.
Adapun susunan Pimpinan Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari
Palangkaraya pada tahun 1992 sebagai boikut :
l. Dekan : Drs. H- SYamsir S' MS
2. Pembantu Dekan I : Drs. Ahmad Syar'I
3. Pembantu Dekan II : Drs. M' Mardjudi, SH
4. Pembantu Dekan III : Dn- Abubakar H'M
5. Ketua Jurusan : Dra. Hj' Zurinal (Fak' Tar' 1992:. l)
Adapunjumlah dosen dan Pegawai pada akhir Fakultas Tarbiyah
IAIN Antasari Palangkaraya yatiu tahun 1997 sebanyak 50 orang
sebagai mana tercantum pada tabel berikut ini'
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TABEL 4
DATA DOSEN DAN PEGAWAI PADA AHIR
FAKULTAS TARBIYAH IAIN ANTASARI
PALANGKARAYA TAHI.IN 1997
Drs. H. Syamsir S, MS
Dra.111. Zuinal Z
Drs. M. Mardjudi, SH
Drs. Abu Bakar HM
Drs. Ahmad Syar'i
Dra. Rahmaniar
Drs. lirhanuddin
Drs. Abdurrahman
Drs. Mazrur
Drs. Sangidun
Drs. Dalhar Mahbub
Dra. Tutut Sholihah
Drs. Abdul Qodir
Dra. ST. Rahmah
Drs. H. AIfred L
Drs. Jasmani Asf
Dra. Hamdanah
Drs. Khairil Anwar
Drs. Normuslim
Dra. Lilik Srianti
Dra. Hj. Puspowati
fhs. Sofyan Sori
Drs. Asmail Azmi
Dra. Irma Suryani
Drs. Moh. Rois
52 IPB
SI IAIN
SI IKIP
SI IAIN
SI IAIN
SI IAIN
SI IAIN
52 IPB
SI IAIN
SI IKIP
SI IAIN
SI IAIN
SI IAIN
SI IAIN
SI IAIN
SI IAIN
SI IAIN
SI IAIN
SI IAIN
SI IKIP
SI IKIP
SI IAIN
SI IAIN
SI IAIN
SI IAIN
No Nama Dosen/Pegawai Jabatan
I 2 J
I
2
J
4
5
6
7
8
9
l0
ll
12
t3
l4
l5
l6
l7
l8
t9
20
2l
22
23
24
25
Dekan
Ketua Jurusan
Pembantu Dekan II
Pembantu Dekan III
Pembantu Dekan I
Dosen
Dosen
Dosen
Dosen
Kabag TU
KasrbagUmum
Dosen
Dosen/Kepala LJP3M
Dosen
Dosen
Dosen
Dosen
Dosen
Dosen
Dosen
Dosen
Dosen
Dosen
Dosen
Dosen
Pendidikan
4
I26
27
28
29
30
3l
32
34
35
36
37
38
39
40
4l
44
45
46
47
48
49
50
JJ
42
43
6i
') J
Drs. Ideham A. Samad
Drs. Akhmad Taufiq
Drs. Moh. Bisri
Dra. Raudatul J
Dra. Nurul Azmi
Dra. ST. Mislikhah
Drs. Sardimi
Drs. Surya Sukti
Drs. Rofi'i
Drs. Barsihannor, M.Ag
Helni, S.Ag
Sudirman S, S.Ag
H. HamidalL S.Ag
Gumbri
Muhdi
Zulkamaini B, BA
M. Kanis Syamrdin
Syafrida" BA
Munib, BA 
.,
Sri Rahmawati
Kuprajadi
Mahyuddin Effendi, BA
Suparmi
Paniyem
Kastalani
Pegawai/bendahara
Dosen
Dosen
Dosen
Dosen
Dosen
Dosen
f),osea
Dosen
Dosen
Dosen
Pegawai
Dosen
Pegawai
Pegawai
Pegawai
Pegawai
Pegawai
Pegawai
Pegawai
Pegawai
Pegawai
Pegawai
Pegawai/Band
Pegawai
SI IATN
SI IAIN
SI IKIP
SI IAIN
SI IAIN
SI IKIP
SI IAIN
SI IAIN
SI IAIN
52 IAIN
SI IAIN
SI IAIN
SI IAIN
SLTA
SLTA
Sarjana Muda
Sarjana Muda
Sarjana Muda
Sarjana Muda
SLTA
SLTA
Sarjana Muda
SLTA
SLTA
SLTA
(Fak. Tar IAIN Antasari, 1997'.1)
Jadi pada akhir Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Palangkaraya
jumlah dosen dan pegawai sebanyak 50 orang dosen tetap sebanyak 35
4
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orang yang brkualifikasi 52 ada2 onng sedangkan pegawai sebanyak
15 orang dan data tersebut merupakan data awal STAIN Palangkaraya
1997.
8. Perkembanganmahasiswa
Jumlah mahasiswaFakultas Tarbiyah Al Jami'aah Palangkaraya
pada waktu serah terima dan pelantikan Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN
Antsari Palangkaraya sebanyak 213 orang' namun setelah diseleksi yang
memenuhi syarat dapat ditransfer ke Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari
Palangkaraya sebanyak 156 orang (Fak tar, 1989 : l).
Mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Palangkaraya pada
akhir menjelang perubahan status IAIN menjadi Sekolah Tinggi Agama
Islam Negeri (STAIN) Palangkaraya sebanyak 740 orang mahasiswa
Tarbiyah Sl sebanyak 660 orang dan mahasis*a D 2 sebanyak 80 orang
(rArN, 1996).
9. Perkembangan kampus
Kampus sebagai pusat kegiatan belajar mengajar Fakultas
Tarbiyah IAIN Antasari Palangkaraya pada awalnya menempati bekas
gedung Fakultas Tarbiyah Al Jami'ah Palangkaraya di jalan Yos
Sudarso Tunjung Nyahu Palangkaray4 karena masih kekurangan
tempat ruang kuliatL maka dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari
Palangkaraya meminjam gedung Pemda Tk I Kalimantan Tengah di
jalan Dr. Wahidi Sudiro Husodo tepatnya di depan Lapangan Sanaman
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Mantikai dan alhamdulillah hal ini dapat berhasil walaupun hanya diberi
pinjaman dalam waktu dua tahun terhitung mulai bulan Pebruari 1989
dan setelah masa pinjaman itu habis kemudian diperpanjang lagi 2
tahun.
Pada tahun 1989 perkuliahan Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari
Palangkaraya terbagi di dua tempat yaitu :
l. Di kampusjalan Yos Sudarso Kompleks Tunjung Nyahu
2. Di gedung pinjaman dari PEMDA jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo
Palangkaraya..
Fakultas Tarbiyah AI Jami'ah setelah dinegerikan, maka
perkembangan mahasiswanya semakin pesat maka perlu penambahan
gedungperkuliahan.Padaharikamistanggal2gJuni1989dimulailah
peletakan batu pertama pembangunan Kampus Fakultas Tarbiyah IAIN
Antasari Palangkaraya yang diresmikan oleh Menteri Koordinator dan
Kesejahteraan Rakyat Bapak Soepardjo Rustam, didampingi Gubernur
kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Bapak Soeparmanto, Rektor
IAIN Antasari Banjarmasin Bapak Drs. H. M- Asy'ari, MA', Bapak Drs'
H M. Huseiru Bapak H. M. Shaleh Bahauddin dan dekan Fakultas
Tarbiyah IAIN Antasari Palangkaraya Bapak Drs. H' Syamsir Salam' MS
Dari dimulainya peletakan batu pertama diharapkan dua tahun kemudian
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sudah dapat dimanfaatkan kempus tersebut. Pada tahun l99l kampus
Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Palangkaraya yang terletak di jalan G'
obos Kompleks Islamic Cente Palangkaraya mulai di tempati untuk
perkuliahan.
Kampus ini didirikan di atas tanah seluas 5 Ha (5.000 m2) memiliki
10 unit gedung yang terdiri dari 3 gedung perkuliahan' yaitu gedung E,
gedung G dan gedung H, masing-masing terdiri dari 6 ruang belajar, I
gedung berlantai 2 untuk perkuliahan dan perpustakaan, I gedung
berlantai I untuk laboraturium kependidikan dan praktik kependidikan, I
gedung untuk studio darussalam, I gedung unhrk kantor akademik dan
umum, I gedung unn* kantor kepegawaian, unit pelayanan pada
masyaraka! dan untuk jurusan, I gedung berlantai 2 unnrk kantor pusat
dan ruang pertemuan.
Pada masa Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Palangkaraya inilah
perkembangan pembangunan kampus sangat pesat diburdingkan dengan
periode-periode yang lainnya
10. Perkembangan program dan jurusan
Adapun perkembangan program dan jurusan pada Fakultas
Tarbiyah IAIN Antasari Palangkaraya dari tahun 1988 sampai 1997,
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pada tahun 1988 sampai tahun 1990 masih tetap I program dan I
jurusan. Mulai tahun 1990 terdapat 2 program dan I jurusan" yaitu
program S I dan program Diploma II masing-masing jurusan Tarbiyah'
Pada tahnn lg92tl993 terdapat 3 program yaitu :
l. Program S I
Program ini untuk menciptakan sarjana muslim yang
berkualitas dibidang ilmu pendidikan PAI guna
kekurangan guru agama Islam pada SLTPiSLTA'
Program ini Bertujuan untuk mencetak calon tenaga guru
pendidikan agama Islam tingkat dasar di wilayah Kalimantan
Tengah dan sekitarnYa.
3. Program Diploma II PenYetaraan
Program ini dikhususkan bagi para guru pendidikan agama
Islam di SDMI yang berstatus pegawai negeri untuk meningkatkan
kualitas mutu serta untuk menambah wawasan dalam profesinya
memenuhi
sebagai guru.
2. Program Diploma II Pengadaan
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I l. Perkemban gan PerPustakaan
Bahwa buku perpustakaan pada waktu serah terima dari Fakultas
Tarbiyah Al Jami'ah Palangkaraya ke Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari
Palangkaraya sebanyak 353 eks, sedangkan pada akhir status Fakultas
Tarbiyah IAIN Antasari Palangkaraya/awal STAIN sebanyak 10'104
eks.
Melihat data diatas Fakultas Tarbiyah IAN Antasari
Palangkaraya dalam segala bidang mengalami perkembangan baik
kualitas mauplm kuantitasny4 misalnya gedung sebagai pusat kegiatan
belajar mengajar dalam waktu 9 tahun dapat menambah l0 unit gedung
yang terdiri 4 unit gedung berlantai 2 dan 6 unit gedung berlantai l'
Dosen dan pegawai negeri tetap, pada Fakultas Tarbiyah IAIN
Antasari Palangkaraya mengalami peningkatan dari l0 orang menjadi
50 orang dalam hal ini telah meningkat kuantitasnya, sedangkut
kualitasnya yang berlaarbelakang pendidikan 52 mengalami
peningkatan menjadi 2 orang-
Mahasiswa mengalarni peningkatan yaitu dari 156 orang menjadi
740 orang pada akhir Fakuttas Tarbiyah IAIN Antasari Palangkaraya'
Buku perpustakaan mengalami peningkatan yang sangat tinggi
yakni dari 353 eks menjadi 10.104 eks pada akhir Fakultas Tarbiyah
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IAIN Antasari Palangkaraya begitu pula sarana dan Prasarima yang lain
semuanya mengalami Peningkatan.
Jadi pada waktu Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Palangkaraya
disegala bidang mengalami perkembangan.
12. Perkembangan Sarana dan Prasaran
Perkembangan sarana dan prasarana pada Fakultas tarbiyah IAIN
futasari Palangkaraya dapat dilihat pada atebl sebagai berikut :
TABEL 5
SARANA DAN PRASARANA FAKULTAS TARBIYAH
IAIN ANTASARI PALANGKARAYA TAHLIN 1997
Tanah sewa
Gedung Perkantoran
Gedung Pertemuan
Gedung Laboratorium
Gedung Kuliah
Gedung PerPustakaan
Mesin Tik Manual Standar
Mesin Tik Manual
Mesin Tik Arab
Mesin Tik Manual
Mesin Stensil Listrik
Rak besi/Metal
Filing Cabinet metal
Brangkas
Lemari TV
IUMLAHNo NAMABARANG
4J
200 m2
160 m'?
240 m2
520 m2
1920 tlt2
240 m2
36 buah
4 buah
I buah
3 buah
2 buah
2 buah
l4 buah
2 buah
I buah
Standar Remington
Kov4Royal,Oliveti
Oliveti
Samsung
Royal
Brother
Nasional
Nasional
I
)
J
4
5
6
7
8
9
l0
lt
t2
l3
l4
l5
MEREK/TIPE
I 2
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t6
l7
I8
l9
20
2l
22
23
24
White Board
Papan Tulis (hitam)
Podium
Speaker
Kalkulator
Tustel
Lamari Kayr/kaca
Meja kayu/kaca
Meja kayu
Kursi besi/roda
Kursi kayu
Sicey'kursi kayu
Timbangan
Stabilisator/stavolt
Karpet
Lemari Katalog
Iam Electronic
AC
Kipas Angin
Alat Pamanas
Tape Recorder
Sound System
Overhead Proyecklor
Pompa Air tangan
Pompa Air Listrik
VIR dan Editing VIR
Slide Proyector
Telephon
Warless Amplifier
Eiphon
Toa
Casio Citizen
Ricoh
Rokuda
Olympic
25
26
27
28
29
30
3l
32
33
34
35
36
37
38
39
40
4t
42
43
44
45
.,I
4 buah
14 buah
l8 buah
2 buah
4 buah
I buah
27 buah
l0 buah
l2l buah
6 buah
1.054 buah
3 buah
I buah
I buah
5 buah
4 buah
5 buah
6 buah
I buah
4 buah
I buah
I buah
2 buah
7 buah
2 buah
I buah
3 buah
3 buah
3 buah
12 buah
Soni/National
42
Top/amano
National
Nasional
Maspion
Union
Nasional
Elmo
Dragon
National
Soni/National
I7l
2
Micro Computer
Line Printer
Alat Kasidah
Tenis Meja
Stadio Radio Kampus
Faximile
Camera Video
Kendaraan Roda 4
Kendaraan Roda 2
J
Acer/Omega
Epson
4
I buah
1 buah
I buah
I buah
I buah
I buah
2 buah
4 buah
5 buah
Sumber data : Dokumen STAIN 1997
C. Sejarah berdiri dan Berkembangnya Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Palangka raYe.
Sekolah Tinggi Agama Istam Negeri (STAI\[) Palangkaraya adalah
satu-satunya lembaga pendidikan tinggi Islam di Kalimantan Tengah dan
sekaligus merupakan kebanggaan masyarakat Islam di daerah tersebut' Dilihat
dari sejarah dan perkembanganny4 bahwa Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri (STAIN) Palangkaraya merupakan pengembangan dari Fakultas Tarbiyah
IAIN Antasari Palangkaraya Kalimantan Tengah yang didirikan sejak tanggal 2l
Maret 1997 I\d bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqaidah l4l7 H' (STAIN'
1997,2\
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangkaraya diresmikan
pada tanggal 20 Juni 1997 yang bersamaan dengan peresmian 33 buah STAIN di
seluruh Indonesia. Perubahan status Fakultas Tarbiyah IAIN Antarasri
Islam Negeri (STAIN)Palangkaraya menjadi Sekolah Tinggi Agama
46
47
48
49
50
5l
52
53
54
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Palangkaraya berdasarkan atas Keputusan Presiden Republik lndonesia
Nomor : ll Tahun 1997, tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri (STAIN) dan Keputusan Menteri Agama Republik trndonesia
Nomor : 301 Tahun 1997 tentang organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri PalangkaraYa '
Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Palangkaraya menjadi Sekolah
Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangkaraya sebenarnya banyak
membuka Peluang dan tantangan yang dihadapi ke depan' Adapun 
peluang
yang perlu dikembangkan antara lain :
a. Terbukanya swakelola yang lebih mandiri dan tidak lagi bergantung
kepada IAIN Antasari Banjarmasin'
b. Terdapatnya kesempatan untuk membuka Jurusan Tarbiyalu Syaria'atq
Dakwah dan Jurusan yang lain yang lebih variatif sesuai dengan kondisi
daerah Kalimantan Tengah'
c. Terdapat kemungkinan dibukanya Program Pasca Sarjana S 2 dan S 3
dalamrangkameningkatakansumberdayamanusiayangmampu
mengaplikasikan Iptek dan Imtaq bagi kemajuan dan kesejahteraan
masYarakat.
Sekolah Tinggi dipimpin oleh seoftrng Ketua dan dibantu oleh
pembantu ketua yarg terdiri atas : Pembantu Ketua bidang Akademik'
Pembantu Ketua bidang Administrasi Umunr' dan pembantu Ketua bidang
kemahasiswaan (Presiden RI, 1999 : 34)'
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l. Ketua dan Pembantu Ketua
2. Senat STAIN.
3. Jurusan.
. Pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat'
Kelompok dosen.
Bagian Administrasi.
Uniur penunjang akademik meliputi :
a. Perpustakaan
b. Komputer
c. Laboraturium/studio
4
5
6
7
a. Tugas STAIN
MenrrrutStafutaSekolahTinggiAgamalslamNegeri(STAN)
Palangkaraya didalam pasal 9 berbwyi sebagai berikut :
Tugas pokok STAIN Palangkaraya adalah. menyelenggarakan
f"r'Aaftr" tinggi dan penelitian irta pengabdia" kepada masyarakat di
Lio-g ift", fi"g","ri""" Agama lilam' Teknologi dan seni yang
bemafaskan Islam sesuai den'gan perundang-undangan yang berlaku
(STAIN, 1997:6).
b. Fungsi STAIN
BerdasarkanSTATUTASekolahTinggiAgamalslamNegeri
(STAIN) Palangkaraya bahwa STAIN berazaskan Pancasila dan Fungsi
STAIN secara umum adalah:
Adapun susunan organisasi Sekolah Thggi terdiri atas :
I . Unsur Pimpinan : Ketua dan Pembantu Ketua
2. Senat Sekolah Tinggi.
J. uit* p"r*sana f,ademik : Jurusan, pusat penelitian dan pengabdian
kepada masyarakag laboraturium/studio dan kelompok dosen'
4. Unsur pelaksana administratif.
5. Unsur penunjang : Unit pelaksana teknis'
O. Unsur iain yung di*ggap perlu (Presiden RI, 1999' 34)'
Sedangkan organisasi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)
Palangkaraya dengan susunan sebagai berikut :
l. Pelaksana pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan dan
pengaJaran.
2. Penelitian dalam rangka pegembangan ilmu pengetahuan Agama
Islarn.
3. Pengabdian padamasYarakat.
4. Pembinaan kemahasiswaan.
5. Pembinaan sivitas akademika dan.
6. Kegiatan pelayanan admini statif.
Sedangkan firngsi Sekoah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)
Palangkaraya dalam melaksanakan tugas pokok maka STAIN
Palangkaraya mempunyai fungsi sebagai berikut :
l. Merumuskan kebijaksanaan dan perencanaan program'
2. Menyelenggarakan pendidikan dan pengejaran ilmu pengetahuan
agama Islam dan teknologi serta seni yang bermanafaskan Islam'
3. Melaksanakan pengaMian kepada masyarakat-
4- Melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu
pengetahuan agima Islam teknologi serta seni yang bernafaskan
Islam.
5. Melaksanakan pembinaan kemahasiswaan.
6. Pelaksanaan kegiatan sivitas akademika dan hubungan dengan
lingkungannnya.
z. pelatsanaan ierjasama dengan perguruan tinggi dan /atau lembaga-
lembaga lain.
8. Menyelenggarakan administrasi dan manajemen'
9. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan kegiata-"'
10. Melaksanakan penilaian prestasi dan proses .penyelenggaraan
kegiatan serta penyusunan laporan (STAIN, 1997 :6)'
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c. Tujuan STAIN
Bahwa tujuan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAN)
sebagaimana yang tercantum dalam buku STATUTA STAIN adalah:
1. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang
t t.tniliki kemimpuan akademik dan/atau profesional yang dapat
menerapkaq mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu dan
teknologi serta seni yang bemafaskan Islam'
'//
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2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu Pengetahuan ag:rma
kla; dan -teknologi dan seni yang bemafaskan Islam' dan
mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan
,nu.yuo[ut dan memperkaya kebudayaan Nasional (Dpag RI' 19997
: 3).
Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Bapak Drs' M'
Mar-djudi, SH pada tanggal lS April 2000 bahwa perubahan status
Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Palangkaraya menjadi STAIN
Palangkaraya antara lain :
l. Mengarahkan ketujuan swakelola agar tidak menggantungkan
kepada IAIN Antasari Banjarmasin'
2. Agu dapat mengembangkan program dan Jurusan sesuai dengan
kondisi STAIN PalangkaraYa.
3. Untuk meningkatkan status lembaga pendidikan tersebut'
d. Kepemimpinan
Pimpinan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)
Palangkaraya adatah dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh tiga
orang pembantu ketua yaitu : Pembantu Ketua bidang Akademih
Pembantu Ketua bidang Administrasi Umunr, dan Pembantu Ketua
bidang Kemahasiswaan.
Susunan pimpinan pada awal Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Palangkaraya tahun 1997 yaitu :
l. ths. H. Syamsir S. Ms : PJS Ketua
2. Drs. Jirhanuddin : PLH' Pembantu Ketua I
16
3. Drs. M. Mardjudi. SH : Pembantu Ketua II
4. Dra. Tutut Sholihah : PLH' Pembantu Kehra III
PLH. Pembantu Ketua masing-masing menduduki jabatan selama
I bulan l0 hari, yaitu sejak tanggal 22 September 1997 sampai dengan
tanggal 3 Nopember 1997' hal ini berdasarkan : Surat Keputusan Ketua
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangkaraya tanggal 22
SeptemberlggT,nomor:03Tahun1997'tetangpengangkatan
pembantu Ketua I dan Ketua IiI sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
PalangkaraYa.
Namun pada bulan Oktober 1997 tet'adilah demonstrasilunjuk
rasa dengan tututan mereformasi pimpinan sekolah finggi Agama
Islam Negeri Palangkaray4 maka te{adilah perubahan susuftm
Pimphan STAIN sebagai berikut:
l. Drs. M. Mardjudi, SH : PJS' Ketua
2. Dra. H. Rahmaniar : PLH' Pembantu Ketua I
3. Drs. Jirhanuddin : PLH' Pembantu Ketua lI
4. Drs. Normuslim : PLH' Pembantu Ketua III
Hal ini berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri Palangkaraya tanggal' 3 Nopember 1997' nomor 
:
05 Tahun 1997, tentang pengangkat& pejabat dan ketua Unit di
lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangkaraya
l7
Namun pada tahun berikutnya yaitu tahun 1998 te{adi lagi
ralat perubahan Susunan Pimpinan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Palangkaraya dengan susunan sebagai berikut :
l. Drs. M. Mardjudi, SH : Ketua STAIN
2. Drs. Akhmad Taufiq : Pembantu Ketua I
3. Drs. Jirhanuddin : Pembantu Ketua II
4. Drs. Noimuslim : Pembantu Ketua III
Hal ini berdasarkan Daftar Ralat Lampiran SK Menteri Agama
RJ Noor : ST/18/KP.07.6t923t1995, tansgal, 6 Oktober 1998'
Pada tahun 1999 terjadi lagi perubahan pimpinan Sekolah
Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangkaraya dengan susunan
sebagai berikut :
l. Drs. M. Mardjudi, SH : Ketua STAIN
2. Drs. Abdul Qodir, M. Pd : PLH' Pernbantu Ketua I'
3. Drs. H. Abubakar HM.M.Ag : PLH' Pembantu Ketua II
4. Drs. Khairil Anwar, M. Ag. : PLH' Pembantu Kehn III
Pada tanggal 3 Iuli 2OO0 te{adi lagi perubahan Pipinan Sekolah
Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangkaraya sebagai berikut :
l. Drs. H. Ahmad Syar'I, M. Pd : Ketua STAIN
2. Drs. H. Abubakar HM-M.Ag : Pembantu Ketua I
3. Drs. Abdul Qodn, M. Pd : Pembantu Ketua Il
4. Drs. Khairil Anwar, M. Ag. : Pembantu Ketua III
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Inilah perubahan-perubahan pimpinan pada masa awal menjadi
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangkaraya'
Pada masa awal perubahan dari Fakultas Tarbiyah IAIN
Antasari Palangkaraya menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Palangkaraya selama kurang lebih 2 tahun 5 bulan terjadi 5
kali perubahan susunan kepemimpinan Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri Palangkaraya dan hal ini belum pemah terjadi pada periode-
periode kepernimpinan sebelumnya dan bahkan mungkin belum pernah
terjadi pada sekolah Tinggi Agama Islam Negeri di wilayah lndonesia
yang lain. Dan semoga tidak akan terulang kembali pada periode-
periode berikutnYa.
e. Perkembangan Gedung
Kampus Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Palangkaraya sekarang
menjadi Kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Ngeri (STAIN)
Palangkaray4 yang proses kegiatan belajar mengajarnya di pusatkan di
jalan G. obos Komplek Islamic Centre Palangkaraya yang saat ini
berkembang menjadi 3 jurusan dan dua program yaitu : Jurusan
Tarbiyah Program S l, Jurusan Syari'ah Program S l, Jurusan Dakwah
Program S I dan jurusan Tarbiyah program Diploma Il'
Kampus tersebut didirikan diatas tanah seluas 5'000m2 (5 ha) yang
sebelumnya adalah mulik Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari
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Palangkaraya dan sampai tahun 2000 ini belum mengalami perubahan
dan belum bertambah pula bangunannya'
f. trtak Gedung
Letak Kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)
Palangkaraya mempunyai tempat yang strategis karena terletak di
Komplek Islamic Centre Palangkaraya'
l - Sebelah timrir adalah Asrama mahasiswa dan Asrama Haji
Kalimantan Tengah-
2. Sebelah selaun adalah Masjid Raya Darussalam'
3. Sebelah barat rencana komplek Universitas Muhammadiyah'
4. Sebelah utara adalah Komplek perumahan Palangka Permai'
g. Perkembangan Program dan Jurusan
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAN) Palangkaraya
terdapat 2 program Yartu :
l. Program DiPlomaII (D 2)
Program ini dari 2 macam menjadi 3 macam yaitu :
a. Program Diploma II PGSD program ini bertujuan untuk
menciptakan calon tenaga guru Pendidikan Agama Islam tingkat
sekolah Dasar di seluruh wilayah Kalimanan Tengah'
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b. Program Diploma tI PGMI, program ini bertujuan untuk
menciptakan calon tenaga guru umum/kelas yang ditempatkan di
ma&asah lbtidaiya.
c. Program Diploma II penyetaraan, program ini di khususkan
kepada guru pendiidkan agama Islam di SDA'II yang berstatus
pegawai negeri untuk meningkatkan kualitas
dalam profesinYa sebagai guru.
2. Program Strata Satu (S l)
Program ini dari I jurusan menjadi 3 jurusan :
serta wawasan
a. Jurusan Tarbiyah S l, dengan tujuan untuk melhirkan sarjana
yang bertaqwa kepada Allah SWT' yang menguasai pengetahuan
agama Islam memiliki kemampuan akademik/profesional dalam
bidang pendidikan dan keguruan.
b. Jurusan Syari'ah S l, jurusan ini bertujuan rmtuk melahirkan
sarjana yang bertaqwa kepada Allah SWT, yang menguasai
pengetahuan agama Islam dan memiliki kemampuan akademik
dan profesional dalam bidang hukum'
c. Jurusan Dakwah S l, jurusan ini bertujuan untuk melahirkan
sa{ana yang bertaqwa kepada Allah SWT yang menguasai
pengetahuan agama Islam dan memiliki kemampuan akademik
dan profesional dalam bidang dakwah'
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h. Perkembangan Mahasiswa STAIN
Menurut data mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN)PalangkarayapadasemesterganjiltahunlggTsebagaiberikut:
a. Jurusan Tarbiyah S I sebanyak : 622 orang
b. Jurusan Syari'ah S I sebanyak : 3l orang
c. JurusanDakwahslsebanyak : 4 orang
d. Jurusan D.2 sebanYak : 85 orang
Jadi junrlah keseluruhan : 742 orang(STAIN, 1997 : l)
Sedangkan data mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Palangkaraya pada semester ganjil tahun l999l2O0O menjadi
sebagai berikut :
a. Jurusan Tarbiyah S I sebanyak '- 492 oratg
b. Iurusan Syari'ah S I sebanyak : 108 orang
c. Jurusan Dakwah S I sebanyak : 3l orang
d. Jurusan D. 2 sebanYak : 157 orang
Jadijumlah keseluruhan : 788 orang
(STAIN, 1999/2000: l)
Perkembangan Dosen dan Pegawai
Bahwa data dosen dan karyawan/pegawai pada waktu peralian
status dari Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Palangkaraya menjadi
STAN sebanyak 50 orang dosen yang berlatar pendidikan S 2 hanya 2
8l
orang sedangkar karyawan yang berpendidikan S 2 tidak ada (STAIN'
1997 : l).
Sedangkan data dosen dan pegawai Sekolah Tinggi agama Islam
Negeri (STAIN) Palangkaraya pada bulan Juni 2000 berkembang
menjadi 62 orang (STAIN, 2000 : l)'
Kualitas dosen yang berpendidikan S 2 sebanyak 7 orang dari
pegawai I orang.
Pada dasamya Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangkaraya
dalam segala bidang terdapat perkembangan' Sebagaimana tabel
berikut
TABEL 6
DATA DOSEN DAN PEGAWAI STAINPALANGKARAYA
I
2
3
4
5
6
7
8
9
l0
ll
t2
Drs. M.Mardjudi,SH
Drs. Ahmad Syar'I,M.Pd
Drs.Abubakar HM,M.Ag
Dra Hj. Rahmaniar
Drs- Jirhanuddin
Drs. Abdurrahman
Drs, Mazrur
Drs. Sangidun
Dra. Tutut Sholihah
Drs. Abdul Qodir,M.Pd
Dra. ST. Rahmah
Drs. Jasmani Asf
Ketua STAIN
Dosen
PLH PK II/Dosen
Dosen
Dosen
Dosen
Dosen
Kabag Administrasi
Dosen
PLH PK UDosen
Dosen
Dosen
SI IKIP
52 IKIP
52 Agama
SI IAIN
SI IAIN
SI IAIN
SI IAIN
SI IAIN
SI IAIN
52 IKIP
SI IAIN
SI IAIN
JabatanNama Dosen/PegawaiNo
4J,)
1
TAHUN 2OOO
Pendidikan
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ll
l4
t5
l6
17
l8
t9
20
21
))
23
24
25
2
Dra. Hamdanah
Drs.Khairil Anwar,M.Ag
Drs. Normuslim
Dra. Hj. Puspowati
Drs. So$an Shori, M.Ag
Drs. Asmail Azmi
Drs. Moh. Rois
Drs. Ideham A. Samad
Drs. Akhmad Taufiq
Drs. Moh. Bisri
Dra. Raudatul Jennah
Dra. Nurul Azmi
Dra. ST. MislikhallM.Ag
Drs. Sardimi
Drs. Surya Sukti
Drs. Rofi'I
Helni, S.Ag
H. Hamida[ S.Ag
Norwili, S.Ag
Ajahari, S.Ag
Yuliani I( S.Ag
MariahS.AS
Jasiah S.Ag
Sri Hidayati, S.Ag
H. Ahmad Dasuki, Lc
Zaironi, SE
Tutuk Ningsih, S.Ag
Drs. Sadiani
Al Fadli, S.Ag
Gumbri
3 4
SI IAIN
SI IAIN
KasubagMIKWA SI IAIN
SI IAIN
SI IKIP
Dosen
PLH PK NI
Dosen
Dosen
Dosen
Dosen
Dosen
52 IAIN
SI IAIN
SI IKIP
52 IAIN
SI IAIN
Dosen
Dosen
Dosen
Dosen
Dosen
Dosen
Dosen
Dosen
Dosen
Dosen
Dosen
Dosen
Dosen
Dosen
Dosen
Dosen
Dosen
Pegawai
Dosen
Dosen
Dosen
Pegawai
SI IAIN
SI IAIN
52 IAIN
SI IAIN26
27
28
29
30
3l
32
JJ
34
35
36
37
38
39
40
41
42
SI IAIN
SI IAIN
SI IAIN
SI IAIN
SI IAIN
SI IAIN
S1 IAIN
SI IAIN
51 IAIN
SI IAIN
SI
SI UNPAR
SI IAIN
SI IAIN
SI IAIN
SLTA
I
43
44
45
46
4'l
48
49
50
5l
52
53
54
55
56
57
58
59
60
6l
62
Munib, M.Ag
Kuprajadi, SH
Mahyuddin Efendi, SH
Ahmad Nawawi, S.Ag
Harles Anwar, S.Ag
Dra. Sakinah zungkar
Elvi Suraji S.Ag
Ali sadikiq SE
Drs. Fahmi
Saikhu, S.Ag
Asep M. Iqbal, S.Ag
Zainab Hartari, S.Ag
Rayati, S.Kom
Ibnu Ilmi, S.Ag
Muhdi
M. Kanis Syamrdin, BA
Sri Rahmawati
Suparmi
Paniyem
Kastalani
Pegawai
Pegawai
Pegawai
Pegawai
Dosen
Dosen
Dosen
Dosen
Dosen
Dosen
Dosen
Dosen
Dosen
Dosen
Pegawai
Pegawai
Pegawai
Pegawai
Pegawai
Pegawai
tI
8.1
4
52 IAIN
sr
SI
SI IAIN
SI IAIN
SI IAIN
SI IAIN
sl
SI IAIN
SI IAIN
SI IAIN
SI IAIN
SI
SI IAIN
SLTA
Sarjana Muda
SLTA
SLTA
SLTA
SLTA
(STAIN,2000:l)
Data tersebuat penulis ambil dari daftar penerima gaji pada
bulan Mei 2000. Jadi berdasarkan data di atas bahwa jumlah dosen dan
pegawai tetap STAIN Palangkaraya sebanyak 62 orarrg dosen sebanyak
49 orang yang berkualifikasi 52 sebanyak 6 orang jumlah pegawai
STAIN sebanyak 13 orang yang berkualifikasi 52 terdapat I orang'
2
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j. Perkembangan PerPustakaan
PadaawalperubahanstatusdariFakultasTarbiyahlAlNAntasari
Palangkaraya menjadi Sekolah Tinggi Agama Islara Negeri (STAIN)
palangkaraya jumlah buku pustaka sebanyak l0'l04eks sampai tahun
2000 jumlah bukumenjadi 10.599 eks' (STAIN, 2000)
Jadi jumlah buku perpustakaan pada preode Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri (STAII\D' Palangkaraya juga mengalami
perkembangan.
k. Perkembangan Alumni
l. Perkembangan alumni Fakultas Tarbiyah Al Jami'ah Palangkaraya'
Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Bapak Drs' H'
M. Shaleh Bahauddin pada tanggal 22 Mei 2000' Bapak Drs'
Masruni pada tanggal 27 Mei 2CflO dan Bapak muhdi pada tanggal
25Mei200osertaberdasarkandokumentasiFakultasTarbiyahAl
Iami'ahPalangkarayasejakberdiritahunlgT2.lg88yaituselama16
tahrrntelahmengadakanujianSa{anaMudasebanyak4kalidengan
menghasilkan sarjana muda sebanyak 53 orang dengan rincian
sebagai berikut :
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Data Fakultas Tarbiyah Al Jami'ah,1987
2. Perkembangan alumni Fakultas IAIN Antasari Palangkaraya'
Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Bapak Drs'
Ideham Abd. Samad pada tanggal 28 Mei 2000 serta berdasarkan
dokumentasi Fakultas Tarbiyah IAIN Anatasari Palangkaraya mulai
berdiri tahun 1988-1997 telah mewisuda sebanyak 6 kali dengan
rincian sebagai berikut :
Data wisuda Fakultas Ta$iyah IAIN Antasari Palangkaraya'
Sumber data : Fak. Tar.lAIN Antasari, 1997 : ll
3. Perkembangan alumni Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
y^BanTahunNo
6 Orang
24 Orang
I 1 Orang
l2 Orang
1976
1984
1985
1986
I
2
J
4
Jumlah 530
Jumlah
D. II PenD. IISI
TahunNo
40t990lt99tI
il3321992119932
i053950199311994J
6181994/19954
196395lt99slt9965
r783853t996119976
1097266256Jumlah
Palangkaraya.
Data Alumni Fakultas Tarbiyah Palangkaraya 1987
)l30
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Sesuai hasil wawancara penulis bersama Bapak Drs' Ideham
Abd. Samad pada tanggal 28 Mei 2000 serta berdasarkan
dokumentasi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)
Palangkaraya bahwa STAIN Palangkaraya selama 3 tahun yaitu
sejak tahun 1997-1999 telah n,ewisuda sebanyak 2 kali dengan
rincian sebagai berikut :
Data wisuda STAIN PalangkaraYa'
Sumber data : (STAIN, 1998 : 43 dan 1999 : l4).
l. Perkembangan Sarana dan Prasarana
Perkembangan Sarana dan Prasarana pada STAIN
Palangkaraya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
Jumlah
D, IIISI
No Tahun
464tlt2t99711998
46851572
4646269 126Jumlah
D. II
Pengadaan
D. II
Penyetaraan
I
t998/1999
S8
TABEL 7
SARANA DAN PRASARANA STAN PALANGKARAYA
TAHUN 2OOO
I
.,
J
4
5
6
7
8
9
Kursi besi
Kursi lipat
Sicey'kursi kayu bundar
Kursi Operator
Kursi pejabat
Filing Cabinet
Dolli Trifood
Dringshi
Roll casette
Baterai camera
Rakbesi TV
Minbran
Amplifair
Tiang Micropon
l,oud Speaker
Tiang bendera
Karpet
Lambang Garuda
Camera VTR
Alat peraga Pendidikan
Alat-atat laboratorium
Radio tape
Tape recorder
OHP
Slide proyektor
Uchida, Raluda dll
Brather
Toa
Toa
Sony
Daichi
Daichi
3 buah
72 buah
t buah
6 buah
15 buah
l3 buah
3 buah
3 buah
4 buah
3 buah
I buah
I buah
t buah
3 buah
I buah
I buah
5 meter
2 buah
3 buah
I set
I set
I buah
3 buah
4 buah
2 buah
l0
1l
t2
l3
l4
l5
l6
t7
18
l9
20
2l
22
23
24
25
ILMLAHMEREK/TIPENo NAMABARANG
4J2I
89
4
'l2buah
4 buah
I buah
I buah
I buah
.2 buah
17 buah
I buah
4 buah
t buah
3 buah
65 buah
l2 buah
25 buah
13 buah
l6 buah
l0 buah
I I buah
7 buah
I buah
26 buah
7 buah
I buah
I buah
2 buah
2 buah
7 buah
8 set
2 buah
42 buah
I
26
2'1
28
29
30
3l
-),/,
JJ
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
5l
52
53
54
55
2
Meja setengah biro
Meja Kayu kecil
Meja pelayanan
Meja operator
Meja kayu kaca
Rak besi
Rak kayu/buku
Rak dorong
Rak katalog
Rak penitipan
Rak plastik
Korsi busa
Aiphon
Kipas angin
Kipas angin National
Jam dinding
White board
Podium
Mesin hitung
Piagam peresmian
Piala
Papan pengumuman
Papan prog kerja
Papan magnetik
Lemari besi
Meja maket
Meja baca
Meja tamu
Lemari reference
Lemari kayu/kaca
Maspion
National
Top, saiko dll
3
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Tene, Panasonik
Charp dan National
SonY
Sharp, Fuji, Soni
Kova, Aiva" cilinder
Acer, Cili dll
National
Epson
Acer
56
57
58
59
60
6l
62
63
@
65
66
67
68
69
70
7l
72
73
74
75
76
77
78
79
80
8l
32I
Meja panjang
Telephon
Brankas
Dispender
Wairlese
AC Condition
Vidio TV
TY 14.20,24inc
Mesin ketik
Meja sket kayu
Komputer
Meja mesin ketik
Meja Biro
Kursi kayr.r/kuliah
Papan Data
Papan tulis
Printer
Resograph
Faximile
Mobil/Kendaraan Roda 4
Kendaraan Roda 2
Ruang pertuliahan
Kantor
Laboratorium Bahasa
Ruang Perpustakaan
Pompa Air listrik
l2 buah
5 buah
2 buah
3 buah
4 buah
5 buah
I buah
3 buah
44 buah
3 buah
27 buah
40 buah
4 buah
1039 buah
14 buah
I I buah
2 buah
I buah
I buah
4 buah
5 buah
2.400 mz
160 m'z
240 mz
24O tf
7 buah
Sumber data : Dokumen STAIN 2000
4
Menurut penulis apabila dilihat dari data4ata di atas bahwa
antara data awal dengan data akhir mengalami perkembangan baik
perkembangan itu sedikit maupun banyak misalnya :
l. Dosen dan Pegawai
a. Pada masa Fakultas Tarbiyah Palangkaraya dosen dan
pegawai tetaP tidak ada.
b. Pada masa Fakultas Tarbiyah Al Jami'ah Palangkaray4 dosen
dan pegawai tetaP tidak ada'
c. Pada awal Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Palangkaraya
terdapat 10 orang, yang terdiri dari tenaga pengajar dan
tenaga admhistrasi'
d. Pada akhir Fakultas Taftiyah IAIN Antasari Palangkaraya
terdapat dosen dan pegawai teap sebanyak 50 orang
e. Pada waktu STAIN (pada tahun 2000) tenaga dosen tetap dan
pegawai sebanYak 62 orang'
2. Kualitas dosen dan pegawai meningkat karena banyak tenaga-tenaga
yang berkualifikasi S 2.
3. Jumlah mahasiswa bertambah walaupun dalam relatif kecil'
4.PadawaktuFakultasTarbiyahlAlNAntasariPengadaangedung
perkembangan sangat pesat dalam waktu 9 tahm dapat
menyele saikan l0 unit gedung'
9l
9?.
5. Buku perpustakaan
a. Pada waktu Fakultas Tarbiyah Al Jami'ah ada 353 eks.
b. Pada nrasa Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari ada l0' 104 eks'
c. Pada masa STAIN ( tahun 2000) terdapat 10.599 eks'
: Al Jami'ah : IAIN STAIN
Dosen pertama : 16 orang : 6 orang : 35 orang
Dosen terakhir : 30 orang : 35 orang '.49 oratg
Pegawai pertama : 2 orang :4 orang : 15 orang
Pegawai terakhir : l0 orang : 15 orang : 13 orang
Mahasiswa pertama : 35 orang : 156 orang : 740 orang
Mahasiswa Akhir : 213 orang : 740 orang : 788 orang
Bukupustakaawal :0orang :353buah : 10-104buah
Buku pustaka akhir : 353 buah : 10.104 buah: 10.599 buah
Jumlah Alumni : 53 orang : 1619 orang : 487 orang
Sumber data : Hasil Olahan dari dokumentasi dan wawancara
Jadi pada dasarnya semua bidang mengalami perkembangan baik
mulai dari Fakultas Tarbiyah Al Jami'ah Palangkaraya, pada masa
Fakultas tarbiyah IAIN Antasari Palangkaraya maupun pada masa
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangkaraya.
ANALISA PERKEMBANGAN
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Input mahasiswa Fakultas tarbiyah Al Jami'ah' Fakultas
tarbiyah IAIN Antasari maupun STAIN Palangkaraya umumnya dari
PGA, MAN/IvIAS, SMU dan lainJain
Out put dari lembaga tersebut banyak berkiprah disemua
instansi baik pemerintah maupun swasta dalam rangka mengisi
pembangunan Kalimantan tengah.
Br\B V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari uraian di atas dapat penulis simpulkan antara lain sebagai berikut :
Yang melatarbelakangi berdirinya Fakultas Tarbiyah Al Jami'ah
Palangkaraya adalah :
a. Untuk memenuhi kekurangan guru agama di Kalimantan Tengah.
b. Untuk menciptakan sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa
serta berakhlak mulia, yang mampu memberi contoh suri tauladan
kepada masyarakat.
Untuk visi dan miSi kader-kader lembaga dakwah Islam di Kalimantan
Tengah.
2. Yang melatarbelakangi perub.r'E" Fakultas Tarbiyah Al Jami'ah
Palangkaraya menjadi Fakultas Ta6iyah IAIN Antasari Palangkaraya yaitu :
a. Untuk meringankan beban tanggung jau,rab Yayasan Fakultas Tarbiyah
Al Jami'ah Palangkaraya.
b. Untuk memantapkan sumber dana lembaga.
c. Unhrk memantapkan proses belajar mengajar serta mningkatkan kualitas
pendidikan.
d. Untuk dapat lebih menjamin keberadaan dan kelestariannya lembaga.
e. Untuk dapt lebih menjamin dan memudahkan Output lembaga dalam
berkiprah baik pada intansi pemerintah maupun swasta.
e4
qt
3. Yang melatarbelakangi perubahan status Fakultas Tarbiyah IAIN Anras"ri
Palangkaraya menjadi STAIN Palangkaraya antara lain :
a. Untuk mengarahkan ketujuan srvakelola agar tidak menggantungkan
. kepada [AlN Antasari Banjarrnasin.
b. Untuk dapat mcngembangkan program dan jurusan yang sesuai dengan
kondisi STAIN Palangkaraya.
c. Untuk nreningkatkan status lcnrbaga.
B. Saran-saran
Penulis harapl-an kepada lembaga/Ketua STAIN antara lain :
l. Hendaknya STA lN Palangkaraya mempererat lali silaturahmi kepada para
tokoh pendiri cikal bakal STAIN Palangkaraya yang masih hidup.
2. l'lcndahnya dimanfaatkan sisa para tokoh yang masih hidup unluk kemajuan
STAIN Palangkaraya.
3. Manfaatkan suri ketauladanan para tokoh pendiri cikal bakal STAIN
Palangkaraya untuk memperkuat persahxrn dan kesatuan pada sivitas
akademika STAIN Palangkaraya agar STAIN Palangkaraya lebih eksis
dimasa mendatang.
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Nomor 60 Tentang Perguruan T\nggL
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 11997 ll998l' Wistda W\
PalangkaraYa.
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199 8 / 19991, wis-uda wII, Palangkaraya'
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- Penelitian IKIP Yoryakarta-
DAFTAR INFORNIAN
l. Drs. H.M. Shaleh Bahauddin
Umur 60 tahun, beliau sebagai
a. Sekretaris Umum Panitia Pendiri Fakultas Tarbiyah
b. Sekretaris Fakultas Tarbiyah Palangkaraya yang pertama kali
c. Dosen pertama di Fakultas Tarbiyah Palangkaraya
d. Sekretaris Yayasan Fakultas Tarbiyah Al Jami'ah yang pertama kali sampai
terakhir
e. Anggota pengunrs Lrmbaga Bahasa pada Fakultas Tarbiyah Al Jami'ah
Palangkaraya
tl Wakil Dekan I padatahm 1977 
- 
1984
2. Drs. M. Mardjudi, SH
Umur 52 tahun, beliau sebagai
a. Dosen pada masa Fakultas Tarbiyah Al Jami'ah Palangkaraya
b. Kabag TU pada masa Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Palangkaraya tahun
t988 - 1992
c. Pembantu Dekan II pada masa Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Palangkaraya
tahtrn 1992 - 1977
d. Ketua STAIN Palangkaraya pada tahun 1997 - 2000
3. Drs. ldeham AM. Samad
Umur 46 tahun, beliau sebagai
a. Mahasisrva Fakultas Tarbiyah Al Jami'ah Palangkaraya
b. Pegarvai pertama masa Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari tahun 1988 - 1997
(selaku bendahara SPP & DPP)
c. Kasubag MIKWA pada masa STAIN Palangkaraya tahun 1997 - 2000
4. Drs. Masruni
Umur 62 tahun, beliau sebagai : mantan mahasiswa pada masa Fakultas Tarbiyah
Al Jami'ah Pa langkaraya
5. Muhdi
Umur 43 tahun, sebagai mahasiiwa Fakultas Tarbiyah Al Jami'ah Palangkaraya
t
PEDOIIIAN OBSERV,\SI
l. Apakah ada bukti-bukti peninggalan dari Yayasan Al Jami'ah Palangkarava?
- berupa apa saja
2. Apakah ada bukii-bukti peninggalan dari Fakultas Tarbiyah Al Jami'ah
Palangkaraya maupun IAIN Antasari Palangkaraya?
- berupa apa saj, '
3. Bagaimana perkembangan Fakultas Tarbiyah Al Jami'ah Palangkaraya setelah
menjadi Fakultas Tariyah IAIN Antasari Palangkaraya?
- Perkembangan gedung perkuliahan
- Perkembangan jumlah mahasisrva
- Perkembangan jumlah dosen
- Perkembangan jumlah karyawan
- Perkembangan program
- Perkembangan j urusan
- Perkembangan yang lain
- Bagaimanapendanaannya?
- Bagaimana inputnya?
- Bagaimana outputnya-
4. Bagaimana perkembangan Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Palangkaraya setelah
berubah status menjadi Sekolah Tinggi Agama lslamNegeri (STAIN)
Palangkaraya
- Perkembangan gedung perkuliahan
- Perkembangan jumlah mahasiswa
- Perkembangan jumlah dosen
- Perkembangan program
- Perkembangan j urusan
- Bagaimanainputnyamahasiswanya?
- Bagaimanapendanaannya
- Bagaimana perkembangan yang lain
PE DONIAN \\'.IWA N(-'A RA
l. Bagaimana cerita berdirinya Yavasan Al Janri'ah?
- Bagaimanapendanaannya?
- Bagaimana lokasinya?
- Mulai kapan yayasan itu didirikan?
Siapa tokoh.tokohnya?
- Mengapa perlu dipandang mendirikan Yavasan Al Janri'ah?
- Apa keuntungannya?
- Apa kerugiannya?
2. Bagaimana cerita berdirinya Fakultas Tarbiyah Al Jami'ah Palangkaraya?
- Bagaimanapendanaannya?
- Di mana lokasinya?
- Mulai kapan Fakultas Tarbiyah Al .lami'ah Palangkaraya didirikan?
- Siapakahtokohtokohnya?
- Siaakah Dekan I, ke Il dan ke lll dan seterusnya?
- Siapa saja dosennya? Berapa dosennya?
- Berapa jumlah mahasisrvanya?
- Berapa pegarvainya?
- Mengapa dipandang perlu mendirikan Fakultas Tarbiyah Al Jami'ah?
- Apa keuntungannYa?
- Apa kerugiannya?
- Bagaimanaperkembanganselanjutnya?
- BangunannYa?
- Dosennya?
- Mahasisrvanya?
- Karyawannya? Programnya? Bagaimana alumninya?
3. Mengapa dipandang perlu perubahan status dari Fakultas swasta ke Fakultas
Negeri?
- Bagaimanapendanaannyasetelahdinegerikan?
- Siapa dekan pertama serelah dinegerikan?
- Siapa pembantu dekan I, pembantu dekan II. pembantu dekan lll?
- Bagaimanaperkembangansetelah dinegerikan?
- Pernbangunangedungnya
- Perkembangan mahasiswanya
- Perkcmbangankaryarvannya
- Perkembangandosennya
- Perkembangan yang lain, seperti program, jurusan dan lain-lain
4. Mengapa dipandang perlu perubahan sratus dari Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari
Palangkaraya menjadi Sekolah Tinggi Agama lslam Negeri (STAIN)
Palangkaraya?
- Siapa ketua STAIN pertama?
- Siapa pembantu ketua I, pembantu ketua I[, dan pembantu ketua III, yang
pertama?
- Bagaimana perkembangan setelah menjadi STAIN?
- Pembangunangedungnya
Perkembangan mahasiswanya
- Perkembangankaryarvannya
- Perkembangandosennya
- Perkenrbangan programnya
- Perkembanganjurusannya
- Bagaimana alumninya dan sebagainya
PEDOMAN DOKUMENTASI
Data vang dicari melalui dokumentasi yaitu seperti halnya data yang dicari
melalui observasi dan rvasancara dan kemungkinan ditambah grafik-grafik yang ada
misalnya:
- Pcrkembangan bangunan fisikigcdung Fakultas Tarbil:ah Al Jarni'ah
Palangkaraya, Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Palangkaraya maupun
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangkaraya
- Grafik perkembangan dosen, mahasisrva, pegarvai dan sebagainya pada masa
Fakultas Tarbiyah Al Jami'ah Palangkaraya, pada masa Fakultas Tarbiyah
IAIN Antasari Palangkaraya maupun pada masa Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri (STAIN) Palangkaraya.
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S ehubr:ngan 'Je::san 3k. Panitlrr Pendlrian Fakulths Tarbiyah
Palangka naya tangga 1 9 Hci 1975 I!c. 17lhn/Fak-Tath9?, dan Sk"
Pengurus Yayasan Fakultas ?arbiyah Pa langka Raya tanggalt 1 Jull
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tla Pendk:- .: Fa!flrl.tas Tarb:lyah PalaDglia Raya menJadl Yayasan -
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Tarblyail ra l'-a rgl'ra Ra1z, maka terhl tung mulal tangga I :
L Jull I97, sebutan Panltia Per,ilirian Fakultas Tarblyah Pa langka
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Dtenporhatlkan ! Ha81r r'u'yo,,a,,ah onBgotc pengurus yayas&n Fakultas Tcrbl-
' Yah ?alartgke RaYa tgl' 14 - 4 ' 1976'
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mcnga:'ohkan nutu ilEiah pada'
?akulte-a Iarblyah Palaned(o Raya naka perlu itlbontuk suatu
wadah y6ng khusue mengurus magolah nutu alrademls lakuLtas
TarbiYah ?alarrgIo RoYo.
r 1 . ?eraturan UcntelL 'trgano RI l{o I 1 ldrun 19?2
1 Tafnm 19?4.
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! 1- I(er)l.':usiil ha8:-1 :rapat lengkap P engulus Xa$iiBDr aaklrttas
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2. Sr': rr :.::L6r-i'-3 Yayasan Fal'nrltas Tarblyah Palangka iatftr
ta::'i;:i. i; ol,tot", 19?? No' vzltMlPFJLg1I I
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ksmboil a3ngan PoJabat Yang baru t
I 2. Per).u odtonya lonyo suaLan Stmktu' lolniltas Ee su:'L Pera-
turln .jentorl AgcEIi Nd. 1 Eohun 19?2 
'
I 1. ?"r"turor, DlcntorL A8ana R'I' No' 1 Taliun 1972 Jo' llo' 1
tahtur 1974 I
2. Srrra'i', I"A.I.tl. Jomlrah Antasal"l. BanJ a:aasln tgl' 12 i'lF
rl 19?: t{o'283lsota'E/19?1 |
3. Aktc Yal:acarl Falfl].tas farblyah Polargt(a Raya pasal 9'
$--F-!! u -q.-u-g-r! A N t
' otusa" Iictua 
ynyo""'Fatfltltas Ta!-I !'lomperbaharui Sr:rat KoPt' 
riv'ir, pororreka Rava 1 J. lprir 1977 fo' 25/YYrlPRlr977 ' te.g
tane ocuuniulran Dokont S-oftrotorf" dan staf f 'U' tr'alnrltas -
tarf,t.voh f rlongka RaYaS
r ilenrmJuli ?ildplnan itan Staf Senentaraa Satnrltas larblyah ?g
langlia Roya yang nana-n;;; dan Jabatarurya torcantun dalan
sK l-rl1 !
I
iI
t DRS.SoEPASIAN.
r DRS.I,IOI{D.SEAIIEH B.IIIATIDDIX .
t DRS.I{. EUSEIII.
r DRS.ANHIIiADI ISA.
r DRS . USMAII A .frfiLlD.
t 
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I,UKttrAN EI, ltArIU
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SYARTFUDDIN.A.
r R.r.rwr-2 s,.ba.rr J. aldbat keputusan inl tU beban&an kepada ?rl9
,..t Bantuan ? orglrrtarr Hl^ggl swasta ?roplnsl-Kollnantan To-
;;;h ;oil;v;;-oi' r,n'lt' 
"-io "ulvah 
? at'an grn Rava'
r sJrat Foputrrson l-nL nulal borlaku sejak tang8ol tI - oI(TOBDR - 197Tr l
dongau ketentuen : I
boh,za scga-l-a sesuatu akan dl. porbotkl kernball apabtlh dl$ lig
,riii.-r"ir-:.- :";f '1at kekelir^trall ilalrrn penetapan :llL'-
D IgLU.tXiiSN DI
P.flDI IAdGGAI,
r ?AI,AI{GKj R4}N
: 2a oXTOEER tr![.
tr'Ai(,LTAS TAnIIYAH PALANGISI R-AIA
SUIG];TARIS 
'
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Ientang
PETYT|ilPUMTTT }I4I!GI.'RUS Y/IYJSAII FIKI,I,TIS TARBITAH ?II,INCKI RIYI
33JtOj :i,; ia{ ::. NT 1.1R8 ? N-AYA .
Itreuperba tlkan
lienlnbang
tfenginga t
Itr6netapkan
Psrtarla
Ns dua
reitga
I(oputuson hosll rcpot lonckop ?enguruo Yayaaan Fakultas
larbLyah 9al{rnp,ko Rayu tanggal 14 Oktobor 1977.
Surat Penglt'us Yoyasan Pakultas tarblyah Palongka naya
tan8€p1 17 oktober 1977 tlo.o1/ v,yl/ PR/ 1977,
Bthrra dcn6ran lowcngnya Jaba';an I(e tua dan rrakLl .Nejua it-6 ,
ngurus Yayosan lakultas Tarblyah Palangko Rayo karona
aoltgan bor?u1ang kerahnatui.leh ma elrrg-2 E.it. Kosful .Crrar
tlon II.H.Im'an Yusuf maks tllpandang porlu gegera '::ngJ,el
kenball dongan ?eJab t yang banr.
Eunyl ?asal 11 lktr . 
./rosan l.alo tas llalblyah Palangka-.
Raya tontang kaan€iEotaan Badan Pengurua.
PeratrEan HenterL Ag.-'ma No.1 tahur: 19?2 Yo llo.1 th.19?4.
Strrat DLrektllr Polguluan fJ-nggl tgana Islsm DltJen Blnas
Ialarn tanggal 1-4-197, No.DlIl AW o/ 4756.
Akto Yayosan Folorttas TarbJ-yah Palangko nayo No.14 th.75.
H 
-B tl_.Jr_l_u. s_x r -{
r fenyerpurnakqn Surat Keputuson Yay66arr Pahultas Tarblyoh Pg
langka Rsyo tDrrgaal I Ju1l 19?5 l{o.otl YFr/ ER/ 197r.' -
r SuBun6n lenguflrs Yayadan FakuLta6 Tarblyah ?slangks Raya ttg
ngan pe"aonalla Bebogalnono ieroantun dalam larnpiran SK lnl.
t KoprituBan ln1 belloku soJah tanggol illtotapksn dengan keton
tuan babna so6o1a sosuatu a}:an dl,porbalki koEbsll opabila
tenyoto tlllrenudj-an hor.L tertlapat kokel Lruan ilalan penetap
an ln1.
Surat Keputuean lnl dlscrpalkan kopada nasing-2 ysng bolsonjl,
kute:r tmtuk dikotoh,..l Eeporf unya r
Dltotapkan ttl t Palangka Raya.
Paala tsnggal t 10 opeDbsr 197?.
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Tenbuean dlsaapalkan kepatla i e'.
1. Yth.Bapak DJ.rJ en Illnaa Islam nop'a!b'#' dI Jakarta .
2. Yth.Ibu DLrektur Perguiuan Tlrcgl igsma Dop.lgona tll' .Iakarto.
3. Ith.EaDdk orbomur Kopala Dagrah Tk.I l(aLlDantan Ten8ah dl Palangka Raya.
4. Yth.Bapak trepala traDrll.Dep 
"rgaua Proplusl xsl.To,lgph tli Palaugla Raya.5. Yth.Bapak R€ktor IAIII tntadnrl iU. SanJar masln.6. Ith.Ba{ak Roktor IlI Sunaa /trpel_/ Fstua I(opertos wit.Ml Surabayo.
?. Ith.Balak Unatr ltuepltla 1-[6,[ [.a!1T6prlnh dL Palengko 8aya.
8. Ytb.Bapak traLL KotaEetlJm '-- - '- -- 'i fl:.u ?olsngka Rayc ill ?olongka Pifa.
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blyoh PolsnP*a Rayo.llnnrcal t 1o llooenber 19??.
ronii t Y}IEI iful 8K-o9l 1977,
r tr !a!.a tronr1L.D.p.l8atia P!op.Xo1.Ion8!h.
Drd.E.Fang IUD Patlaa6rn.
E.l.Eugeln ( Kotuo Uutm HaJl1s lllono
Datl.I Kal.ren@h ).
r B;Darland .l.t{.AtJoi!.
r Drs.H.A srarl l8pnl.
I Drs.foiid.Sbnls[ !6[6uttirln.
r B.Darbl zolnu].iah Bl. .
r II.Busrs Khnllt1.
r Dre.BaJurl B.
t Drs.f.HusoLn.
r Surandll Beo.
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Perllama
Kedua
berilatt :
1.. Dekan
2.. IYakil Dekan
,. Sekreta''j-s
D"e" H.lluhd, Iluseirt ;
D-s. Tho)ri'' {bubaka:" ;
D-s. .ltrrbaka-. ll.HuhaEnatt ;
f-'-""-') | i'----.,J I u!'-l l,--*
SSgAsAEjjg@tc-rsclfr$I P,$/}lira-tAY4 :
l. Bahwa bcrh'.l'tung ::gs'l ttl8+: Iis Del::m' S'l::^et8-Ls clm'
staf Thta Usaha Fanili'rE 
'i :1'i':t;a't' 
I'a1a'ngko naya yelrrB
Hiitt"ir.'r'-a;,"n.tlii.:o5;l,l;+=*-:f f g*"-i:,?-1lql9?? llixnor : lIT/Pll/
ner'I.u (lii;cl,ilptr.r','r 'tt'ni:"Li-'-r""i':''i'';-lt t t;";r 'l':i !lrrinlrl Frtlarltas Ya:rg ba''u ;
2. hh"va nama-nara ya::'1 -iler':' -'::i:"i'r Cliam $rraij I(enutfu sarrlni terah r15 separa:i I;;i; ";;;"T"t;-C;1"5i"t dail drPaE:
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.L., litr, 
"i'l'i'ot i''uil" t t',6n' ^ vans 
riramanatkan'
I - Perat[ran ]lelt eri lgar'ra F' I ' [o;'lor 1 TaIIln 1 972 ' io- ilmor' 1 Tahun 1974 ;
,.. ir+" Ilayasur Falnrlitas Ta-b''-yah. Ioiangl<tr Eaya pasal 9'
l. Sarrr- saran Pekton IlIl{ Antasal'1 Pl?"}?"j'n dan Ke-
'' ;il K;;riL Depa-temen l€;dna propin;i xafinantan IF
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irgah ;
2i Eeputusan naogt anqgo;; i:{i,*tT$i*?" rarbivah Pqfangka PqYa 
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tangga
' !!EHITTUSETUI':
' [HB-Y B]',J*I*Iiffil $#F,ll'i HffilfJ B#$91] I #]##'r,,iy,r, seB,tc,u BEt(rKt r :
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I alarrgka Eaya .;
.?5.I.twa1 1404 E.7'r'!'eo: a
l(rul kepad..I ,tttl8ga'"rur llelrJljl} fa.'iasorr -l';rlcuJ-tas Tn"b{. 
-yah Pal.Prgka Fayn i
. Shr'tt. Keplatu s:rn. ioi 
-ci-beri.krur keirada yelg bersangkutan untuk- di.lcetaji::i dan di.1r',k$nnakr-n cel-'agairnima mes-
t j-u1-a, alcnd:rn lre |en irratr : apabiJ-tr di'.erludle r ha!'i tsr[yata t o'rillrpa t ircl:r-'I.i-,'lr-r'ur dal-:r'n lrclrrj tftpaur ilri akan di
adaka:r Fgnl-rett:Iau sapc?.1-unl-a ;
S.u"at Keputusan j.nj. ,i'r.:.]'ai be'r,'ar.l $eJak tanggal tllt e-
tapl<anriya i '
,T.1:' .i,i;i}i_'f,'rli p.Lr,.ll,tGKi hiIItI;
?.AIBISAIL i di.sorpailcnl kopndn :
I . Yth. ffrper-f-a D.t,ien }j.ubag,r Iola:n )epa:"te:er .\gama
. ali Jaknrta ;
2. Tth. Fektor'I.,lTli $ruor iulpcl/]{eilr.r Kcpc;-ta:ir lil:-Layah fV
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Jabatan dalom Yayasant K e t u a'
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,l{ams t DRs'H'Asr|AUl AGANI '
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s6no9a nilitr a.u.t. mellmpahkan rahmat Hldayah dan rlnayah-llYA
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: Palanqka RaY a.Dtberlkan dl
Pada tanggal 5 t'luhartam 4085eP embr 90?
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1 J. Perannkat Pendukunn lral<-Tarbivah.
a. Senat ;
b.
- 
Tahun 1975,
Senat llahaslswa diadaharr den6an tnaksud lnelnberikan keseE
patan bagl setiip liah,:sisvta un tuk nenirnba pen6alaman dll
lam berorganlsasi, ilan rn et tyel es alltan seauatu nas&Iah kg
mhsyarakatan. Selain itu jtt6a Senat erupakan .badan pcng
hubung darL Hahasisrr$ l(epada Plmplnan l'nkultas.
I
Kepengurusan Scnlt itri di.susurr setiap td)un dengan ne -
prioritaskon kepodn l.ril:rrs;.i;;"r:i I'k.II untuk Pirnpinan, dar^
TIt.I atau fk.III memt'i'n i;u./r';el engkapi .
LeribaP.a Bahusa.
Lembaga Bahasa baru terben Ltlk pcda tahun 1985, seba5:ri
upaya untuk m 6r j.ngkatktrn volume perkuliahan Bahasa Ler-
utarna Bahasa Arab dan In6gerLs.
BerdAsar S.K.Piurpinan Fzrkul bas larbiyah igl. 20 Haret -
1985 I{o. $.-6A/I'r-PR/IT.T/19A5' dengan lietua : DRS.H.I'!UIID
Y.\t't Il{, f,c; dibarrtu oleh beberapa orarl8 anggota.
14. ;\ lumn i Fekul. tas Tarb:ivah .
Sampai saat inl A).urnni {lltul tts Tarbiyah dalan liedudukan -
SARJANA HUDA, berjunflah 5, ot'ang' I orang yan6 tidak menyg
lesaikan Risalah-nya. Perinciannya adalah sbb :
,....= 6 orang (5 tdk -.
sel esrti )
. ......=24 orang
=11 oran5
=12 orang
Junlalr z 51 orang
III. PERI'IA Sri Lalhl{
Ha1-hal yang dlenSgep nrenjadi masalah tlalarn kchidupan
FakuLtas Tarbiyuh A1-Jamlrah tersebut sampal suat inL an lj&ra-
lain adclah i A
- 
Tahun1P8{;
- 
Tahun 198 5,
- 
Tahun 196 5,
l\/ll/I rrr{\,/rr1 lr{rl
Aeealamutalail<ttm va ralrhna tu 1lah J. ?,abarahaLuh '
Yayasan Fat(ltftas Torbiyah Al-Jaml'ah P,lanEl(a llaya
borBJul(ur keherdl-raL Allah swT dlcerLal poraEaan Scmblra
menyambut Keputusan Preslden Republilt Indonesia I'lomor 9
Tahun I987 tanggal 22 Aprll l9B7 tentang susunan 0r8ani-
sasl Inetltut Agama Islam Negerl yang antara fain telah
menetapkan Fakultae Tarbiyah IAIN ANTASARI di Pa1-anglra
Rayh
Dengan demlltl.an Falrttltas Tarbiyah A1-Jami ralt Pa1;rttg
l(a Raya yang dldirlltan eejak tanggal I Pebruarl 1972 de -
ngan status swasta terdaftar, meni-n6kat men.iadi ne5ori '
Dalam rangka menyonSsong penegeri-an tersebub eambll
mcnun66u l<cl;ent,tran lebth IanJlrL berupa peLrtnJuh po.Laksil -
naan KIIPPRIiS Nomor 9 Tahun I9B7 tersebut, kam:i dar.l' Yaya-
6an Fakultas Tarblyah Al-Jaml rah Palangka Raya neraBa per
1u monyanpalkan bcborapa poml-lt1-ran yanfi munEl{ln herfillna'
bagl kelanSsungan Fakultas 'tarblyah IAIN ANTASARI dt Pa -
langka Raya selaniutnya . r
dlsampai-ltan 6ema ta-m:r La
selaku penerakarsa.dan
ben6an dl,negerl-kannya Eakultas Tarblyah i-ni, diha -
rapl<an semoga kehadlrannya dlrasakan sebagal ralthmat yang
patut rtlsyul(url dalam menunJang keborhasllarl pembangunan
rlldaerah inl, terutama menyukseskan program penyiapan lta-
der cendlkj-arvan muelim yan6 benar-benar I6laml '
Waasalamu ?alalhum waral<ham LuIIahl wabarakabuh '
Palangka Raya, l2 RabLrul Av,a1 IIOB ll
l1 Nopornbor I !)ll'l l''l
Pemiklran inl lahlr dan
dorong oleh rasa tanggung Jarvab
dirl Fakultas Tarblyah ini. .
d1
pen
Lr.
stnfi tlntlrFlil vr,vls]iq' ritxurnAs rl8Errrn/i'ltr':l
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r,,rnstutd ilrr lmrgrnr I:'r'AroxA R''YA
tAY s^tr,lxulrns no"i)fi rr,-'rarc intt ?Arrru{cK^ RAt^
xanhbia ! a. bahrra ilalan r^ngka p.rrr.Ddr d,an Dalatranrsn 
pcresrda! thn
P'ldltlka! D'kar !6tultar rarttrah IAII llft:irl'-1fi'
Raya lrEaist trleksahaar ilari Nrputusab !rcc'''lch RI tro[o!
9 Tnhun 19871 ilpanaau pcrlu uentcn'ttrt ?anltla P'Iatlou I
br bnlim pata tulsttug1 y"'8 lar:'iuru trrlaatur dala! t'! -
' pl*o 
"-'' 
*t'ffin tnl iEpandtan{ tnapu i/a! nrcauhl rvu'
, tdt untu! rackrldillllral tqar aLqrtFu( 'r,. lt
IrryrrlStlran t Endl -"vo**i e'dl trrakat vcrc tolal tiioopal rlalao 
ra-
9ct rayaral rateitar laltlrh 'tI''aqd r ab ?alaatla Raya
' tnngsral I Pcbflarl tlSB S lr'larrb: Raya o
ucl8inral r 1' xcpututa! Prc rtfrt ErIr troncr t lahu! 198? tangrol 
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n lra ouor 1{ idhur 19?5'
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la!tn5
Kcdua
I lilanboatuk ranLtla P'!ida! aG! ?'lart*o! Dokatr lalultar
Te,rblyah tlltr fnta ad' lala,r8h' Br'ya tl'n8g't attula't ilalt
pcrronella arpcrtL tclsa[tur t1alau latlPlra! surat lc1tutur
i. r"r . ' 'i 
,
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lntas:rtPalai4}:BayaDcl.tyal8norvcngkitt^,"'|n1'tr=dl
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lolanganr totd'r rsaoaF dal Fla{ulal
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hnnsan untut EotlrlrtaDako! tdn oofnlutan toglatal ya!8 dl-
Da.rrrnng ,or1u urtrl*t ortlb itnrl lnnoarnJra tugaa paEltla ato!8
1 ,n norpArhatlkan kotontunn yang, borlaku I
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Hempir srma dengen fasllitas lainnya, prasane kentor/edrul-
n_r stratifptur maslh depat dikatakan tergolong srngrt Elnl _
oal sekell kalau tldak dikatakan oresih noI, kecuell henye
berupe 1 buah mesln hetlk, beberapa buah.rreja ter5i, tu.sf
tarou, lemari dan sebegiinya. iiondisi seperti lJrl i^rl sudebjelas. kurang menunjang dalam pengelolaan admi.fistrasl .sua-
tu lenbaga pend.idlkrn t,inggi.
4. Korxlisi l4ehasiswa
S,eperti dj-sebutkan di ata5, jumlah maha:;isrva parJa saat pe_
qetjer Lnn ;;ebanyak 217 or^ng, s;ua tu jtulJ-ah yang tergolo:rg
rebmiSri, namun naselahnya sebagian besar. dari mereka ede_
Iah pegawai negerl-, sehingga penyelenggara;rn oerkuliahen
harti-s. , ,ncnyesuaikan <i.engan raktu yarrg ter_sed ia ,larl oahesls
war eKiba trry. perkuliahan hilrus dilaks.i'ax,rr sore dan nlrau
harl .
C. LU'IGKA}I-LAi.IGKAIi Fd,{BINAAN YANC DlI,AKUK.4N
Menyadari' b.rhlra kondisi kampus i.iura ng Iayek bagl pengen-
bangan Flkul ta s Tarbiyah, maka men6h:rrusl<an kenl untuk meBnr[-
bil. langkah-1angkah. Untuk ltu, telah diL4lnrkan upayl pemlrr 
-jamien beber:rpo buah :Jedung ; y;,ng dj.utuJ-ai,Cari Gedurg -l.renslto
Eimudian Gedung DIKLAT HANI;IB, namun ke,luanya menpla.Lanl. kege-
galan d;ur akhirnye untuk yang ketlqa kalinya mel_.r-,_rri proses
yane cukuo tnenyj,bukkrn dan bantuan beberapa pihak, kami mr.lmpe
leh pi-nJaman senentara gedung bekas l)inas ;, derr K l).opinsi Kr
Ilnantan 1',.nteh dari Gubernur Kl)H Tl.ngka t I Kali.mantan ?engrh,
walauptur hanya dalam wakfil 2 tahun dan berakhlr brrlrn Desember
1990. SelanJutnya sejak saat ittrlah kegiatan perl<antoren dan
perkuJ-1ahen diplndahkan ke tempat ini.
Irlenyengkut kondisi personil yang ketika ltu jdrprt dlketr-
ken nesih ho1, neka telah dllakukan upays\ nempercepat proses
rnutasi/alih status se ju.o.Lah pegawai atlministlasi dari Deperte-
odn Agama setempat, ballr,nebalui j.nstansi yang bersengkutrn,
IAIN S.ntasari di tian ja"offi., m.ruDtln Dcpartemen Ari,rma :\lsat.
j\:Khirnyq secara bertahalr l;elah mu-Ia.i L-erFenul1.i.r r.ehi-rtqBr ;eet
ini ;:el al' .limi.l-l' j. 6 ?-ra-.r!r i;erl3Ei1 .riutt ti:', Je t. - rral rg tenega
'ro:arnis Lr a Ej-l t:. uap . :je-tr&in i uu l(aoi juga l;e18tr oengangket 1
trrar tenaga admiuistratif honorer', l.ralaupun <Iari-nana suntber
dan*, ,oasill Lrelum oa. r i.i. .;e'larl8karl oenyi)I}r;(ut tetlalla lengai'lr,
kaml telah nengakat tenage pengajar tidalt tetap sekitar lO
or.ng (dlsesueikan keperluan persenester). flal irrl berhas:il tll
Iakuken melalui kerjasama drn !(lnllerti.lt n berbalj:'ri .j-rrstansi tei
.. 
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dalam
Kotua
-isl arlr
I 6ah}la untuk licl.ilrcaron pelaksanaan rtllias- cugas
Pinpinan darr Adnrlni'rlra:i Ferkanioran -"erLa
sernentara beluin terpc'nulrinya syaraL-sy'rraL unl'uk
mendudrlki .tat)6laD '"r'(.rr.r dc.f itliLif , ttr:r i'ra dipan-
dang periu mEnunjuh l'6.iafraL Sem6nt'ar.1 PentanEu
Kel-ua I dan Pemtalrl u l"cLua I Il gekoi :.h Ti-nggi
Agama Is!-am Negorl P.rlJryJl'.d llaya;
2. Bahwa oegawai Neoeri 'iipil yallg namant3 tarsebut
dalao lanpiran K.il)tltu.]n ini ctipandan! cakap dan
mampu untuk diallglet ':rr:njadi PBmballtu Ketua Id;n P6nbanLu |.eLtla ttl ::emenLara Sekctah Tlnggi
Agama f slam Neger i l'.tl rngka Rerya -
1
4
5
Undang-Undang Nofior tl ;.rnun t974;
Peratu,ran Penrerill!.th tloir.or 3C) Tahtln
Xepras Nomor I I tahutr l')'r7 i
Reputusan tlenteri ,1udna RI Nomol l8O
Keputusan Henter i rrr.oa lll tlooor .iol
t9ro a
HasiI KepuEuean ft.rrrlt t'ilrpi narl Sef'ol 3h Tirrggi
Agama Islan t{eler I prr l.rnglia Rayr Tanggar l9
September 1997.
Dr:NGAN HFNCAS|IT :tlllfll lll l'l,llrsn ll n[KTott l'.rH ANTA-
sARr NOl"lr:rF: 461 Llll5!ur-- /(.P.o I -6/93 Tt'iGGAL ?2
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